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El presente  trabajo de investigación es de corte etnográfico con el propósito de 
describir las particularidades que se presentan en la cotidianidad de los habitantes 
de Maicao que lo convierte no sólo en un sitio único en su dinámica social y 
cultural sino que al mismo tiempo le confiere sentido a cada una de los 
acontecimientos que allí tienen lugar, para aproximarse al entendimiento y 
compresión del tejido social que se ha construido por el encuentro entre los tres 
actores sociales, a saber wayuu, árabes y alijunas1, los cuales conviven en el mismo 
territorio y comparten sus escenarios sociales y culturales como acciones de 
subsistencia que se expresa en las relaciones interculturales. 
Esta investigación se refiere a la búsqueda de nuevos caminos de conocimientos en 
las ciencias sociales, especialmente en la Antropología para no abordar siempre el 
mismo sujeto de investigación tradicional (indígenas), como el referente que 
caracteriza a esta ciencia, así ha sido estigmatizada y representada la Antropología, 
razón por la cual, surge este presente trabajo como una nueva posibilidad de 
investigar al ser humano. En particular las relaciones de culturas, lenguas y 
religiones diferentes en contextos interculturales, recordemos que en Maicao 
conviven Maleygua, Dios y Ala. Los dioses de las tres culturas asentadas en este 
particular municipio de frontera. 
Así pues, este trabajo está conformado por tres capítulos: “Contextualización 
geohistórica y antropológica de Maicao - La Guajira”, donde se presentan los 
principales aspectos políticos, sociales, culturales, económicos; con las 
características de la posición geográfica en la zona de frontera entre Colombia y la 
República Bolivariana de Venezuela para así entender las prácticas culturales en su 
contexto que le dan sentido a la aparición de las mismas. 
En el segundo capítulo encontramos: “Cartografía social y urbana del municipio de 
Maicao”, que permite conocer los usos, significados y funcionalidad del territorio 
                                                          
1
 Termino wayuunaiki para designar a los no indígenas. Aquí se incluyen extranjeros y nacionales, 
específicamente sirio-libaneses, palestinos, barranquilleros, samarios, cartageneros y cachacos, estos 
últimos son las personas del interior del país. 
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que tienen los tres actores sociales que cohabitan en este terruño que al mismo 
tiempo se reflejan en la manera cómo se organizan las relaciones entre estos. Las 
conductas que les impone el territorio que durante el desarrollo del trabajo se 
conocen como territorialidades que no son más que las acciones y movimientos 
que deben sortear wayuu, árabes y alijunas para su supervivencia en este lugar. 
El tercer capítulo: “Hacia una antropología en contextos interculturales: un diálogo 
en permanente construcción”, permite conocer las tensiones y conflictos que se 
esconden detrás de las relaciones interculturales, sus particularidades y la 
construcción de relaciones amistosas bajo el respeto y aceptación de las 
diferencias culturales y las prácticas representativas para cada cultura. 
El modelo metodológico que se utilizó en la investigación fue el método 
etnográfico para describir sistemáticamente la vida cotidiana en Maicao, 
acompañado de la experiencia de vivir en este lugar asumiendo una posición 
crítica y responsable frente a los acontecimientos que ocurren. Del mismo modo, la 
observación participante que se constituyó en un método para recorrer y registrar, 
en los espacios cotidianos, las acciones, movimientos y operaciones que giran en 
torno a las relaciones entre los wayuu, árabes y alijunas. 
 
 





Cap. I. CONTEXTUALIZACIÓN GEOHISTORICA Y 
ANTROPOLOGICA DE MAICAO - LA GUAJIRA 
La ciudad cuenta con una población de acuerdo con las proyecciones para el 
año 2012 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
calcula una población de 148. 427 habitantes de los cuales 101.567 
habitantes en el área urbana y 46. 860 habitantes en el área rural. Maicao 
pertenece en la división política-administrativa del departamento de La 
Guajira a la región media, recordemos que el departamento está dividido 
entre tres regiones, baja, media  y alta. La región baja está conformada por los 
municipios de Fonseca, Barrancas, Villanueva, Hatonuevo, El Molino, 
Distracción, La Jagua del Pilar y San Juan del Cesar. Cabe anotar que esta 
región es conocida entre propios bajo el nombre de la provincia o el Sur. La 
región media, la conforman los siguientes municipios: Riohacha, Manaure, 
Albania, Dibulla y Maicao. 
La región de la alta guajira que a su turno la constituyen los municipios de 
Uribía capital indígena de Colombia, con el mayor número de indígenas, en 
este caso de la etnia wayuu; Cabo de la Vela (uno de los mayores atractivos 
turísticos de la Guajira Colombiana), Bahía Portete, Castilletes, Puerto López, 
Puerto Estrella, Tawaira, Flor de La Guajira, Kojoro, Poshoure, Aitasia, 
Sichipee y Kusia. Esta es la región con más extensión de tierra, de allí su 
carácter desértico, puesto que para desplazarse de un lugar a otro requiere 
de largas horas y en algunos casos de días enteros.  
Este municipio fronterizo lleva por nombre Maikou que en wayuunaiki 
lengua materna significa lugar de abundancia del maíz. Asimismo, es 
conocido por propios y extraños como la vitrina comercial de Colombia, la 
ciudad fronteriza, entre otros apelativos, es uno de los pueblos más 
importante en el departamento de La Guajira por su posición geográfica y 
estratégica, situación que lo convierte al mismo tiempo en un lugar de 




Mapa. 1 Ubicación del municipio de Maicao en el mapa del Departamento de La Guajira. Fuente Google 
Earth 2012. 
 
Allí conviven pueblos con lenguas y culturas diversas lo que hace de este 
lugar un sitio particular por sus especificidades territoriales y sus 
manifestaciones y/o expresiones culturales. Como dice, Plata de Brugés 
(2000:22),  
 
Tienen su propia dinámica sociocultural. La cultura está en la 
memoria de las personas, se manifiesta en los productos del hombre: 
Artesianas, construcciones, modificaciones artificiales del territorio, 
en los comportamientos de los individuos; la cultura es un fenómeno 
de grupo, con origen, historia y área geográfica común y no un 
fenómeno individual. 
 
En este sentido, es importante para el diseño e implementación de políticas 
por parte del Estado para esta población fronteriza, puesto que es un sitio 
ideal para las actividades comerciales y todo tipo de intercambios, así ha 
quedado demostrado históricamente. Pero, ¿Qué tensiones se esconden 
detrás de estas relaciones? En un principio, fue un área donde se concentró 
casi que en su totalidad población wayuu de ahí su identidad étnica. En la 
actualidad, Maicao es el municipio guajiro con mayor población su actividad 
comercial lo convirtió de alguna manera en atractivo, tanto para extranjeros 
como nacionales. Entre los primeros se destacan los sirios-libaneses y 
brasileros que también en el diario vivir son llamados árabes o turcos. En 
segundo lugar, los alijunas. 
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Se ha dicho arriba que debido a la posición geográfica de Maicao le 
representó ventajas comparativas con los otros municipios guajiros, no 
obstante, no se debe limitar las relaciones interculturales a la actividad 
comercial como se ha venido haciendo y diciendo, ya que estas relaciones 
deben ser vistas desde otras perspectivas, entre estas la antropológica, es 
decir desde una perspectiva sociocultural, hoy día necesaria e importante en 
las alternativas de solución a los problemas sociales.  
 
Aspectos que requierede especial atención para el entendimiento 
ycompresión de las territorialidades, en otras palabras conductas en no 
pocos casos colectivas e individuales como expresiones y/o manifestaciones 
culturales que sirven de referentes interculturales en la construcción de 
relaciones de convivencia. 
 
La población de este municipio al igual que el resto del departamento debido 
a su identidad étnica, históricamente ha sido vista como una sociedad de 
carácter bélico que los llevó territorialmente, espacialmente y socialmente a 
ser estigmatizados y excluidos, razón por la cual en la actualidad los guajiros 
antes de ser colombianos viven,  como guajiros, es decir viven su propia 
realidad en el amplio sentido de la palabra la cual de alguna manera ha sido 
el producto de su cosmovisión.  
 
Lo anterior, por un lado explica su estrecha relación con el vecino país de 
Venezuela. Y por el otro, la operatividad de la Ley Guajira o wayuu. Esta 
forma de enfrentar lo jurídico rompe con los principios de individualidad del 
sistema jurídico colombiano y evoca un universo social religioso que 
determina el deber-ser de los hombres e inclusive tiene su propio mecanismo 
de conciliación, el Palabrero, persona que tiene como deber lograr la 
conciliación entre las partes en disputas, y para cuya función se escoge 
personas que no tengan ningún parentesco con los grupos en disputa2. 
                                                          
2Según Guerra (2002:22), en un área de 1728 km²  se construye la convivencia alrededor de la 
tradición, la Ley es mediada por el uso social de la palabra, la lengua tiene un uso social en la 
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1.1. TERRITORIO WAYUU 
Esta zona del centro de Maicao se caracteriza principalmente porque se 
observan colmenas3 en cada cera de las calles blindando los almacenes que 
en su mayoría son remates de ropa y de todo artículos y productos, se 
evidencia en la zona limítrofe entre el territorio wayuu y alijuna una fuerte 
presencia de almacenes de mantas wayuu (traje típico de las mujeres 
wayuu), del mismo modo artesanías wayuu, estas últimas producidas y 













Foto: 1.Mujer wayuu, Lugar: Centro de Maicao.Autor: Jeison Gûette. Año: 2012. 
 
Las artesanías son comercializadas por alijunas, especialmente por paisas o 
cachacos en los diferentes almacenes a pesar que son confeccionadas y 
tejidas por mujeres wayuu. Estas mujeres artesanas tejen las mantas en los 
mismos almacenes y colmenas, pero no tienen ningún contrato laboral, 
trabajan por días u ocasiones, sólo cobran por cada manta que logren tejer y 
el pago no compensa el trabajo que realizan, ya que el tejer una manta 
                                                                                                                                                               
elaboración de imágenes retoricas y en los procesos de manipulación de las relaciones sociales. El 
discurso persuasivo “transfigura” la conciliación, “permea” valores, normas, idearios, símbolos, 
imaginarios y creencias. 
3
 Locales hechos de hierro que son utilizados para vender las mercancías en pequeñas cantidades 
a las afueras de los almacenes y sus propietarios son alijunas. 
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implica habilidad y destreza con la aguja, y por consiguiente un tiempo  
prudente. Por esta razón, en la actualidad muchas artesanas wayuu que se 
dedican a este oficio están comercializando sus propios productos porque 
anteriormente las jugosas ganancias se quedaban en las manos de los 
propietarios de almacenes y colmenas. 
 
Las artesanías no sólo representan su identidad étnica, en ellas dejan ver los 
aspectos especiales de su pensamiento, también se constituyen en una fuente 
de generación de ingresos. En el desarrollo de esta actividad comercial es 
normal encontrar en las afueras de los almacenes a las wayuu tejiendo 
mantas para su posterior comercialización y por encargos especiales, 
demostrando sus habilidades y destrezas en el arte de tejer, sus riquezas 
culturales y ancestrales.  
 
Al tiempo que esto sucede queda demostrado que el arte de tejer es una de 
las opciones para satisfacer las necesidades económicas, pero al mismo 
tiempo recobra la importancia un conjunto de pautas, comportamientos y 
cohesión social que caracterizan a la mujer wayuu y le otorga sentido como 
ser social dentro de su cultura. Esta actividad comercial es una expresión 
clara del carácter participativo e integrador del trabajo en común que en la 
lengua materna es “ayatajirrawa” lo que quiere decir trabajo en equipo 




























Plano: 1: Territorio wayuuLugar: Centro de Maicao. Autor: Jeison Gûette Acuña. Año:2012. 
 
En este sector del centro se encuentran ubicadas las compra-ventas en su 
mayor concentración dándole un toque especial a esta zona que permite 
mayor flujo de personas y propicia mayor nivel de comercialización entre los 
merqueros4 que utilizan esos sitios para realizar alguna compra sin utilizar 
los servicios de los bancos y en muchos casos motivados por la distancia en 
que se encuentran.  
 
Del mismo modo, encontramos la mayor cantidad de las ferreterías que 
prestan sus servicios en el municipio las cuales realizan en alto nivel las 
ventas a personas que vienen de la zona rural en especial de los 
corregimientos de Carraipía y Majayura, y otro tanto del Sur de La Guajira. 
Esto se debe a que en estas zonas se encuentran las tierras aptas para el 
trabajo del campo.  
 
                                                          
4
 Personas que se dedican al oficio de comprar mercancías para ser transportadas desde Maicao 
a diferentes destinos del País y el mundo, en especial a la República Bolivariana de Venezuela. 
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Los wayuu trabajan en los depósitos como vendedores, pero también 
comercializan sus propios productos que en muchos casos son elaborados en 
sus rancherías5 y en gran cantidad productos venezolanos, ya que ellos 
tienen fácil acceso a la vecina República Bolivariana de Venezuela. Pero 
dentro de sus principales actividades económicas se encuentra el pastoreo y 
el comercio en todo el sentido amplio de la palabra.  
 
También trabajan en sector del transporte, la  política y vigilancia privada, 
esta actividad en sus inicios en Maicao era exclusiva de los wayuu que han 
representado históricamente entre propios y extraños como sinónimos de 
respeto, en otras palabras el respeto por los wayuu se traduce en la 
seguridad que brindan a los alijunas y árabes quienes en términos de respeto 
terminan siendo “sometidos”,  como dice Foucault (2001:11), “el poder 
produce una transformación técnica [… que] se refleja en la manera como están 
estructuradas las relaciones entre los grupos, en la forma como se trasgrede la 
Ley”.  
 
Por lo anterior, se puede decir que en el caso de Maicao este espacio de 
transgresión no es tan visible, ya que la diferencia se admite a partir del 
principio de convivencia. 
 
Asimismo, a este fenómeno social se le suma las faltas de oportunidades de 
empleo que presenta el municipio, recordemos que en los últimos años 
Maicao debido a su posición geográfica ha experimentado la visita de una 
considerable cantidad de personas que llegan desde las distintas regiones del 
país en busca de mejores condiciones de vida, de allí el carácter fluctuante de 
su población que al mismo tiempo agudizó los problemas sociales y 
habitacionales, entre otros del municipio fronterizo. 
 
En la calle 16 Troncal del Caribe entre carrera 17 y 18 se encuentra ubicado 
el mercadito guajiro desde tiempos remotos y donde se puede disfrutar de la 
                                                          
5
Conjunto de viviendas que pertenecen a individuos del mismo parentesco y/o guardan cierta 
relación de afinidad. 
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hospitalidad wayuu y el placer de consumir el plato típico de los wayuu, 
como lo es el frichi, el cual es preparado con la carne de chivo y ovejo, la 
preparación varía de acuerdo a la persona que lo prepara. 
 
Al tiempo que el mercadito guajiro presta sus servicios, opera una 
cooperativa de transporte de pasajeros hacia el Sur de La Guajira, 
principalmente al municipio de Albania y las rancherías cercanas, cabe 
anotar que la mayoría de las gentes transportada es de la etnia wayuu que 
realiza compras casi que a diario en Maicao. Un número significativo de los 
conductores son pertenecientes al pueblo wayuu. 
 
La calle 12 entre carrera 18, 17, 16, 15, 14 y 13; es el centro de mayor 
intercambio que presenta este municipio fronterizo, los productos que 
circulan son traídos desde la vecina República Bolivariana de Venezuela y 
distribuidos al por mayor y en pocos casos al detal. Los principales 
compradores de víveres y abarrotes son los provincianos6que compran en 
grandes cantidades para vender por todo los municipios de la baja Guajira.  
 
En esta zona de compra y venta de víveres y abarrotes predomina la 
presencia de las mujeres wayuu las cuales son dueñas y distribuidoras de las 
mercancías y en la mayoría de los casos ellas mismas transportan desde la 
vecina República de Venezuela, trabajo nada fácil por los controles policiales 
entre la zona de frontera y en el mismo casco urbano de Maicao, puesto que 
los tienen que sortear con el propósito de llegar hasta el mercado público. 
Los vehículos preferidos para este tipo de trabajo son las 350 de todas las 
marcas y modelos en especial las Triton de la casa automotriz Chevrolet que 
en la actualidad son las más utilizadas por su fuerza y velocidad para evadir 
los controles y contrarrestar los duros terrenos y en épocas de inviernos se 
empeoran las condiciones para el transporte. 
 
 
                                                          
6
Personas del Sur de La Guajira, en especial de los municipios de Albania, Fonseca, Villanueva, 
Hatonuevo, Barrancas, Riohacha, entre otros. 
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1.2.  TERRITORIO ÁRABE 
Este lugar está configurado social y territorialmente alrededor de la Mezquita 
que lleva por nombre Omar Ibn Al-Khattab que representa uno de los 
lugares más significativos del pueblo árabe y al mismo tiempo se constituye 
en uno de los atractivos turísticos más visitados por los nacionales y 













Foto 2: Mezquita Árabe Lugar: Centro de Maicao Autor: Jefferson Acuña  Año: 2012 
 
Cabe resaltar la riqueza arquitectónica y la cercanía de esta a la zona 
comercial. La Mezquita o la “Meca” nombre con el cual es conocida 
popularmente entre todos los habitantes del municipio se encuentra ubicada 
en la carrera 7 entre calle 12 y 11; al lado se encuentra las instalaciones del 
Colegio colombo-árabe con una de las mejores infra-estructura educativas, 
este cuenta con acceso inmediato a las instalaciones del lugar sagrado. 
Alrededor de esta manzana encontramos los edificios de los sirios-libanes 
que habitan en Maicao, conocidos popularmente como árabes o turcos los 
cuales funcionan en los primeros pisos como bodegas de almacenamiento de 
las mercancías que estos distribuyen y venden en los almacenes. Al tiempo 




De acuerdo con los planteamientos de Vasco (2002: 467), 
 
[…] conocer es recorrer; pero hay dos formas de hacerlo: una, como lo 
cotidiano, caminar para realizar las tareas de la vida; la otra, como 
metodología de investigación. Los recorridos constituyen una forma 
de conocimiento, sean ellos físicos o realizados con la mente, aunque 
















Plano 2: Territorio Árabe Lugar: centro de Maicao. Autor: Jeison Gûette. Año: 2012. 
 
En concordancia, se logró etnografiar que la mayor población del pueblo 
árabe está concentrada especialmente desde la carrera 9 hasta la carrera 6; 
entre las calles 14, 13, 12, 11, 10 y 9. Estas manzanas son contiguas a la 
Mezquita y este es uno de las zonas más seguras del municipio porque allí 
habitan un número muy significativo de las familias árabes más 
representativas de Maicao. Este lugar cuenta con vigilancia permanente, ya 
que existen empresas de seguridad privada que en su mayoría están 
integradas por hombres wayuu, es decir, los wayuu son los que le prestan el 
servicio de seguridad a los árabes e incluso a los alijunas, ya sea como 




La Policía y el Ejército Nacional también hacen lo propio, encontramos 
agentes policiales y el Ejército de manera permanente pasando revista y 
puestos de control por los sectores antes mencionados y especialmente en la 
manzana de la Mezquita, puesto que ya se han presentados secuestros a 
integrantes de la comunidad islámica. Los días más concurridos de la 
Mezquita son los viernes y los sábados en las horas del medio día; esto se 
pudo constatar en los recorridos etnográficos. En las  horas de la tarde en 
esta zona del centro de Maicao se movilizan y desplazan hombres y mujeres 
de la comunidad árabe a sus lugares de residencia y a realizar diferentes 
actividades deportivas y recreativas.  
 
Es normal observar entre la población a wayuu, árabes y alijunas 
desplazándose de un sitio a otro, mientras interactúan unos con otros antes 
de ir a su lugar de residencia durante la jornada de trabajo que va desde la 
08:00AM hasta las 04:00PM. Lo mismo pasa al amanecer; la interacción es 
constante.Encontrar personas que pertenecen a los tres actores sociales 
locales relacionándose hace parte de la cotidianidad en todos los sectores del 
municipio, los wayuu establecen relaciones con árabes y alijunas ya sea para 
comprar y vender y/o para compartir alimentos, esta última se da más de 
parte de los árabes que comparten sus alimentos con wayuu y con sus 
trabajadores que en su mayoría son alijunas. 
 
En las manzanas contiguas al territorio árabe se encuentran las únicas 
oficinas de los bancos que funcionan en Maicao, los restaurantes de comidas 
árabes, pero estos no son exclusivos, también son frecuentados por alijunas y 
wayuu, ya sea para retirar pedidos y en muchos casos para disfrutar también 
de las comidas que allí preparan. Estas últimas varían por la población que la 
consume, es decir la preparación no es igual que para un árabe. 
 
El Gimnasio Aerobics Súper Gimnasio es uno de los más reconocidos de 
Maicao y presta sus servicios hace muchos años y la mayoría de los 
aprendices y asistentes son turcos, como popularmente se les llama a los 
árabes en el diario vivir. 
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En el sector también se encuentran comidas rápidas, refresquerías, 
heladerías y supermercados, droguerías, entre otros. Es normal encontrar a 
wayuu, árabes y alijunas compartiendo el mismo espacio y lugar, estos no son 
vacíos, se estructuran por la interacción de los tres actores sociales locales 
por lo que es preciso considerarlo en términos de participación porque, 
según Schutz, citado por Urrejola (2005:14), “la práctica humana convierte al 
espacio en centros de significado […] el lugar está cargados de significados que 
identifican a las personas que los frecuentan”. 
 
Puesto que están presentes en la cotidianidad de los wayuu, árabes y alijunas. 
Pero ¿Qué tensiones se esconden tras estas relaciones de convivencia?  
 
Este interrogante constituye uno de los ejes centrales de esta investigación, 
ya que en el desarrollo del trabajo de investigación han surgido nuevos 
interrogantes que enriquecen cada vez el trabajo por eso se pretende 
describir detalladamente las circunstancias históricas y sociales que hacen 
posible la construcción de relaciones de convivencia desde la perspectiva de 
las relaciones interculturales.  
 
1.3.  TERRITORIO ALIJUNA 
La zona denominada como territorio alijuna dentro de la zona céntrica del 
municipio corresponde más específicamente a las carreras 10 hasta la 
carrera 14 entre las calles 10ª, 11, 12, 13, 14 y 15. En todas estas manzanas 
predominan las personas no indígenas7 dándole al sector un configuración 
totalmente diferente a la del territorio árabe, la diferencia radica en que este 
sector existen colmenas dentro de la zona centro. 
 
                                                          
7
Aquí se incluyen extranjeros y nacionales, específicamente barranquilleros, samarios, 














Foto 3: Plaza Simón Bolivar Lugar: Centro de Maicao Autor: Jefferson Acuña Año: 2012. 
 
Este sector es el tránsito entre el territorio árabe y wayuu, las mercancías 
que circulan son variadas, nacionales y extranjeras; totalmente diferentes a 
los otros dos territorios. Su configuración territorial y social le otorga una 
vista particular a todo el panorama de Maicao. Los grandes almacenes que en 
su gran mayoría son de propiedad de árabes quedan casi encerrados por las 
















Plano 3: Territorio Alijuna en el centro de Maicao. Autor: Jeison Gûette Acuña. Año: 2012. 
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Las calles antes mencionadas en especial la calle 12 es la principal, atraviesa 
la ciudad desde el sector del mercado público (territorio wayuu) pasando por 
la zona centro (territorio alijuna) sigue su tránsito hasta cruzar la Mezquita 
(territorio árabe). En el día el panorama es totalmente diferente, puesto que 
estas calles y en especial la calle 12 no se puede transitar es un caos 
generalizado al igual que la calle 14 y en general todos sus alrededores; gente 
caminando, motos, vehículos de servicio público y particulares hacen de esta 
una un lugar intransitable.  
 
Y qué decir del espacio público, los peatones deben caminar por las calles 
porque como se explicó anteriormente el espacio entre los almacenes y las 
colmenas es muy reducido obligando a las y los peatones a exponer su 
integridad física y su vida. Pareciera que los vendedores y propietarios de 
estos establecimientos no tuviesen claro la connotación del concepto de 
espacio público.  
 
De acuerdo con la observación que del lugar se hizo, se puede decir que 
existe una apropiación del lugar y del espacio público por unos que lo utilizan 
de acuerdo con  sus intereses personales y en otros casos colectivos; se 
observó casos donde más de una persona se confabula con otra para 
aprovechar esta situación de apropiación porque en la horas diurnas no se 
puede transitar fácilmente, pero luego llega la noche estos lugares quedan 
desolados. 
 
El parque principal Simón Bolívar o la plaza como es conocida popularmente 
entre los habitantes de esta zona de frontera8y cierta cantidad de 
venezolanos en especial de personas nacidas en Maracaibo, Estado Zulia que 
cotidianamente son llamados “maracuchos” se encuentra ubicada entre la 
                                                          
8
Según Serje (2005:138), “A partir del mito y del concepto de la Frontera, se ha destacado un 
conjunto de imágenes y procesos mediante los cuales se describen estos lugares y sus habitantes 
y a partir de los cuales sus pobladores y paisajes se han visto homogenizados. En ellos se han 
fundamentado los diagnósticos, las categorías y conceptos sobre los que se delimita el tipo de 
relación que es posible establecer con sus sujetos, así  como los modos de acción a través de las 
cuales el Estado Nacional ha buscado intervenir e incorporar los territorios salvajes en el geo-
cuerpo de la Nación. 
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carrera 11y 12, entre las calles 12 y 11 pleno centro de la ciudad a pocos 
pasos de la Iglesia San José que fue construida en el año de 1943 y lleva el 
nombre del patrono del municipio que celebra sus fiestas patronales en el 
mes de Marzo. En el mes de Junio se celebra el cumpleaños de Maicao y se 
realiza el Festival de La Frontera. 
 
En la plaza principal se encuentra el único Centro de Atención Inmediata 
(CAI) que funciona en la ciudad y en las instalaciones del parque también 
funciona el único banco al aire libre, puesto que funciona como sitio de 
transacciones entre monedas extranjeras en especial compra y venta de 
bolívares, intercambios de bienes y servicios entre propios y visitantes que 
en otros tiempos representaba  grande rentabilidad para los que allí trabajan 
como cambiadores de bolívares, como son conocidos las personas que se 
dedican a este oficio en el municipio.  
 
La Alcaldía municipal está ubicada entre la calle 13 y 12 con carrera 11 y 12 
al igual que todos sus alrededores presenta difícil acceso a sus instalaciones 
por las colmenas que están cercanas, la zona de parqueo que se encuentra en 
las afueras es ineficiente ante la cantidad de vehículos que poseen los 
funcionarios, sumándole que en muchos casos este parqueadero es utilizado 
por particulares; también se pudo observar que la ciudad no cuenta con las 
zonas de parqueo necesarias lo que agrava el tema del espacio público.  
 
 
1.4.  ASPECTOS DETERMINANTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
RELACIONES DE CONVIVENCIA 
La ubicación geográfica de Maicao lo convierte en un territorio propicio para 
las relaciones entre culturas diversas como sinónimo de zona fronteriza. Al 
respecto, es de destacar el hecho social que las relaciones de convivencia se 
admite y se promueve bajo el principio de convivencia entre los actores 
sociales que intervienen en la actuación local desde la perspectiva de las 























Foto: 4. Vida cotidiana. Territorio wayuu Lugar: Centro de Maicao. Autor: Jeison Güette. Año: 2012. 
 
Los intereses comerciales desempeñan un renglón importante en la 
construcción de relaciones de convivencia, cabe anotar que el aspecto 
económico sólo es una parte del total de las acciones que posibilitan la 
interacción entre los distintos actores que cohabitan. Puesto que todos los 
actores sociales locales se ven envueltos y obligados socialmente a 
relacionarse unos con otros por razones varias, entre estas el 
compartimiento del mismo territorio, espacios y escenarios sociales, políticos 
y culturales. 
 
En todo esto, los wayuu debido a su movilidad social son de alguna manera 
quienes estimulan esta acción en todos los aspectos y espacios sociales lo 
cual les permitió vivir, sobrevivir y convivir debido a su gran nivel político 
acompañado de su organización y estructura social que hizo posible la 
apropiación, adaptación y cambio a las implicaciones que tiene el hecho de 
convivir en un mismo lugar con diferentes culturas. 
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Los árabes por su parte llegaron desde un principio motivados por la 
actividad comercial aumentando su marco de acción e impregnándole al 
mismo tiempo un comercio más organizado que se refleja en la configuración 
territorial y espacial en su zona de dominio en el municipio, un claro ejemplo 
lo constituyen los almacenes, característica principal, entre otras de la 
comercialización de las mercancía extranjeras exclusivas de los árabes. 
 
Esta situación les representó, entre otros desafíos la principal característica 
del contacto entre culturas diferentes, es decir la apropiación de elementos 
externos para ponerlos al servicio de sus expectativas e interés sociales y 
culturales, todo esto bajo los principios del respeto y tolerancia. 
 
La presencia de la población árabe no es vista o percibida como enemiga y/o 
amenaza para los wayuu debido a que su presencia es de carácter económico 
y en menor medida social, puesto que la idiosincrasia local da cuenta que los 
árabes llegaron a Maicao a hacer dinero. Este grupo social financia y 
patrocinan candidatos políticos para afianzar su poder económico e 
incrementar sus negocios, constituyéndose en una práctica representativa de 
los árabes que al mismo tiempo expresa las relaciones interculturales que 
establecen con los wayuu y alijunas. Al respecto, cabe anotar que en los 
momentos actuales existen árabes con intenciones políticas, pero se puede 
decir que son hechos aislados que no representan ninguna amenaza para los 
wayuu porque la Ley que prima es la suya. La costumbre como Ley por sus 
características particulares de territorio étnico. 
 
Por otro lado los alijunas, población conformada por las migraciones que se 
dieron desde todas las regiones del país (Magdalena, Atlántico, Cesar, 
Santander, Antioquia, entre otras); motivados por razones sociales, políticas 
y económicas diferentes, entre otras razones por la violencia, el auge del 
comercio local e internacional que hicieron de este territorio un lugar único 
para el desarrollo de un comercio activo y dinámico en sus mejores tiempos, 
momentos que se recuerdan con nostalgia y que se pierden en el tiempo y en 
la memoria de sus habitantes. 
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Lo anterior, sólo por nombrar algunos aspectos que determinaron y lograron 
la construcción de relaciones de convivencia producto de un proceso 
histórico y social particular. 
 
La población en especial  de las personas del interior del país debido a la 
influencia ideológica constituyen y representan una amenaza para los wayuu, 
ya que estos no perciben con beneplácito total la presencia de los cachacos 
que cada día aumenta más y más en proporciones desmedidas. Pero esta 
situación  se debe entre tantas razones al hecho de que los paisas se han 
adueñado del control de mercancías y productos que anteriormente eran 
exclusivos de la población wayuu.  
 
Las artesanías, su distribución y comercialización en la actualidad están en 
manos de cachacos. La mayoría de los depósitos, provisiones, en general los 
negocios que se encuentran en la zona del mercado son de propiedad de 
personas del interior, lo mismo ocurre con los negocios del sector centro 
donde la mercancía es de origen nacional y por ende su control depende de 
los mismos. 
 
Es de destacar la fuerte presencia de la población indígena zenú que se 
caracteriza por la venta de tintos, confitería, artesanías, entre otros por las 
calles del pueblo, lo anterior constituye la principal actividad económica de 
los tuchineros como se les conoce popularmente en el municipio.  
 
En la actualidad, el Concejo Municipal está conformado por representantes 
de los tres actores sociales locales, hay una concejala wayuu, un concejal 
árabe y un concejal miembro de la colonia zenú quienes representan una 
curul, esto debe ser visto como un hecho político y social de gran 
importancia, puesto que todo esto se debe a todo un proceso de organización  
y reorganización social indígena wayuu y zenú; el  mismo proceso han 
experimentado  los árabes, procesos que se han desarrollado desde mucho 
tiempo, cabe anotar con sus particularidades. La población zenú cuenta hoy 
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día con su Cabildo Gobernador a nivel local teniendo como referencia sus 
usos y costumbres y también su propio barrio en el municipio fronterizo. 
 
1.5.  ACCIONES  COTIDIANAS DE SUBSISTENCIA EN LA 
CONFIGURACIÓN DEL TEJIDO SOCIOCULTURALDEL MUNICIPIO 
DE MAICAO 
Los tres actores sociales locales que conviven en Maicao se relacionan a pesar 
de sus diferencias culturales a partir de conductas y comportamientos que les 
impone el territorio al tiempo que establecen relaciones producto de las 
acciones diarias que cada uno desarrolla para subsistir en este pueblo guajiro 























Foto: 5. Actividades diarias de subsistencias. Lugar: Centro de Maicao Autor: Jeison Güette. Año: 2012. 
 
Los wayuu se relacionan con los alijunas a través del compartimiento de 
espacios de interacción y de intercambios de bienes y servicios9pero también 
                                                          
9
 El lugar de los Wayuu es controlar el transporte de la mercancía de los puertos de la Península 
hasta el centro de Maicao. El de los árabes, casi siempre dueños de la mercancía, del  “capital”, 
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se diferencian de ellos por los principios de identidad étnica, categoría que 
clasifica a una persona de acuerdo con su identidad básica, origen y 
formación. El municipio de Maicao como espacio de interacciones culturales 
juega un papel en su configuración sociocultural, entendida esta, como dice 
Norbert Elías (1996: 31), 
 
Comoconfiguraciones relativamente independientes de individuos 
concretos, pero no de los individuos en general. Este concepto es 
neutral, puede referirse a relaciones de hombres armónicas, pacíficas 
y amistosas, así como inamistosas y conflictivas. Desde esta 
perspectiva el concepto es útil porque la frontera es un proceso cuyas 
características son las relaciones sociales entre grupos humanos, 
relaciones interétnicas y dinamismo social. 
 
Así pues, que se trata de unas interrelaciones culturales propias de lugares de 
frontera con condiciones geográficas que de alguna manera u otra permite 
y/o propicia apropiaciones entre un sujeto y su entorno dada a la ocupación 
tradicional de un espacio determinado que se traduce en una forma de 
pensar y de actuar diferente producto de la cotidianidad con la que enfrentan 
los conflictos sociales marcados por una fuerte influencia de la etnia wayuu 
como verdaderos herederos ancestrales de este territorio. 
 
Estas acciones y movimientos cotidianos no se ven afectados en su aparición 
por las diferencias lingüísticas, porque para ellos existe un sólo 
contexto10social y cultural producto de la práctica humana, es decir Maicao 
tiene sentido para las personas que lo habitan y comparten el mismo 
territorio. A partir de prácticas locales aceptadas socialmente para la 
                                                                                                                                                               
es esperar a que la mercancía llegue a las bodegas de almacenamiento para comenzar la 
distribución. Los alijunas, bajo la supervisión de los Wayuu, son la “mano de obra”, trabajan 
en el descargue de los barcos que transportan la mercancía desde diferentes lugares del 
mundo, en especial desde Ciudad de Panamá y las Antillas Holandesas; son los encargados, 
una vez llegan los camiones que transportan la mercancía, de descargarla y llevarla a los 
sitios de almacenamiento para después llevarlas a los almacenes para su distribución; 
comercializan la mercancía como trabajadores de los almacenes o mercaderes 
independientes.  
10Según Serje (2005: 31) “Conjunto de circunstancias en las cuales un hecho o un evento 
están inmersos y que determina su sentido; es a la vez una lectura  y una representación de 
la realidad: es una manera de interpretarla, de hacerla legible e inteligible”. 
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subsistencia, entre estas, el sincretismo, la adaptación y asimilación de 
elementos externos sin perder su identidad. 
 
Al respecto, las prácticas de subsistencia que se dan por conveniencias como 
estrategias para sobrevivir donde el cruce triétnico desempeña un papel 
importante en la configuración sociocultural del municipio más allá de una 
relación de parentesco por afinidad guarda unos intereses compartidos, en 
otras palabras para los alijunas esta práctica les asegura en gran medida el 
respaldo de la familia de la mujer wayuu en cualquier eventualidad, claro 
está, sólo si su compañero le corresponde con lo que dicta la Ley wayuu, 
mientras que para su mujer le representa las relaciones políticas con el resto 
de la sociedad y económicas en caso que su compañero disponga de ellos.   
 
Asimismo, especial atención amerita la comercialización de mercancías como 
practica de subsistencia y resistencia que debido a factores diversos, entre 
ellos el aislamiento geográfico de los centros de poder, las crisis económicas, 
las desventajas competitivas y la persecución de la autoridades estatales con 
la creación y puesta en funcionamiento de la Policía Fiscal Aduanera; hizo de 
esta comercialización una forma de vida ante las pocas opciones de empleo y 
realizar intercambios comerciales con las ciudades del país contando con el 
beneplácito de las autoridades del Estado colombiano. 
 
En resumen, se puede decir que Maicao es el municipio en el departamento 
de La Guajira de mayor población después de la capital Riohacha y dicha 
población es plurietnica y multicultural pero pese a las diferencias culturales 
han logrado construir relaciones amistosas de convivencias a través de 
actividades cotidianas como el comercio, las relaciones de afinidad entre 
wayuu y alijunas, entre otras, que se presentan entre los tres actores sociales 
locales que han logrado convivir en el mismo territorio, esta convivencia 
acarreó entre ellos la recomposición y redefinición de la ocupación del 
espacio habitado y el lugar que ocupan dentro de la cartografía social y 







Cap. II. CARTOGRAFÍA SOCIAL Y URBANA DE MAICAO 
 
Los lugares físicos permiten construir y reconstruir el conocimientoque de 
un sitio se tiene como habitante de un pueblo determinadosólo si en él se 
desarrolla la práctica social en comunidad, es decir, los lugares por sí solos no 
poseen sentido sino que estos son el resultado de un proceso de construcción 
social que pueden ser individuales y/o colectivos que hacen posible recordar 
las experiencias de vida, todo esto acompañado de una carga simbólica para 
quienes lo habitan, porque como dice Sánchez (2009:84), sirven“Para desatar 
los recuerdos individuales y colectivos y para conectar a las personas –sus 
sentidos del olfato, táctiles y visuales y sus emociones- con un sentido de la 
historia local y con sus huellas de identidad”. 
 
En tal sentido, cobra importancia las consideraciones anteriores, puesto que 
para los maicaeros y en gran medida los habitantes de esta zona del país que 
llevan largo tiempo viviendo en este lugar se sienten tranquilos y seguros en 
este terruño a diferencia de otro lugar, pese a lo que muchos pensarían las 
diferencias culturales no son un problema que impida la convivencia porque 
gracias a el derecho consuetudinario y la operatividad de la ley wayuu 
pueden convivir en el mismo territorio con sus diferencias. 
 
Es normal escuchar en la cotidianidad en la que se desenvuelven los tres 
actores sociales locales (wayuu, alijunas y árabes) en el municipio 
expresiones que dan cuenta de este hecho social “Maicao es un peladero, pero 
se vive bien”, “Maicao es un paraíso, aquí se come, se viste y se vive bien”. 
 
El municipio se  caracteriza entre otras cosas porque en su zona centro se 
encuentran los lugares más representativos de la ciudad, a saber, la Plaza 
Simón Bolívar, localizada entre las calles 12 y 11 con carrera 12 y 11. En la 
actualidad, en ella funciona el libre cambio, puesto que allí se encuentran los 
cambiadores de bolívares y moneda extranjera lo que le otorga una 
particularidad y especificidad en lugar de frontera. 
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La Iglesia principal de la ciudad se encuentra ubicada a pocos pasos del 
parque como también se le conoce a la plaza central, no obstante esta se ve 
obstruida por una serie de colmenas que no deja ver a simple vista la 
majestuosidad del lugar sagrado. Estas colmenas son un común denominador 
en toda la zona centro de Maicao. A pocas cuadras de la Iglesia San José se 
encuentra la Mezquita, templo sagrado para la comunidad árabe con 
presencia en la ciudad que al mismo tiempo se constituye en un atractivo 
turístico por su riqueza cultural y arquitectónica. Del mismo modo, la zona 
bancaria se convierte en otro de los lugares más representativos para los 
habitantes de la ciudad en esta funcionan en los momentos actuales las 
oficinas de Bancolombia, BBVA, Banco Agrario, Bancamía y el Banco de la 
Mujer; custodiada esta zona de forma permanente producto del sistema 
capitalista que ha hecho de ellos lugares sagrados debido a la seguridad que 
se presenta en esta zona, cámaras de seguridad, presencia permanente de la 
fuerza pública y de seguridad privada; ya no sólo se les denomina lugares 
sagrados a las Iglesias y cementerios.  
 
La Casa de la Culturase encuentra rodeada de establecimientos comerciales 
(billares, restaurantes, licoreras, ferretería y vehículos de transporte 
intermunicipal) los maestros de danzas deben practicar sus bailes en las 
afueras de las instalaciones en un espacio habilitado como plazoleta porque 
no se cuenta con los espacios suficientes y acondicionados para este tipo de 
actividades y la ubicación de la misma se presta para que se ha invadida por 
personas indigentes, puesto que este lugar se encuentra en todo el centro de 
la ciudad. Este espacio cultural y artístico de la ciudad lo visitan en su 
mayoría los alijunas quienes hacen parte de los programas y de la Escuela de 
Formación Artística y Cultural (EFAC), que lleva por nombre Roberto Solano 
Sanclemente, los árabes realizan sus actividades culturales en la Mezquita, 
mientras que los wayuu en sus lugares tradicionales y rancherías, se puede 
evidenciar el sentido de pertenencia con esta institución. 
 
Asimismo, Maicao cuenta con dos cementerios, el primero de ellos en la zona 
del mercado (Territorio wayuu) que lleva por nombre el mismo que la Iglesia 
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central en honor al Santo Patrono. El segundo, el cementerio colombo-árabe, 
el cual se encuentra ubicado a las afueras de la ciudad fronteriza con una 
características especial y muy particular porque en él también hay un lugar 
especial para la sepultura de las personas pertenecientes a la comunidad 
árabe. 
 
Las oficinas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Centro 
Zonal No5 Maicao, la construcción del Nuevo Hospital San José y la 
edificación de la nueva plaza del mercado público que hasta el momento no 
está en funcionamiento porque entre otras cosas, se encuentra contiguo al 
botadero de basura a cielo abierto del municipio, también lo caracteriza de 
los otros municipios del departamento, entre ellos Riohacha, capital del 
departamento. El Hospital se encuentra frente de la Base Militar José Antonio 
Galán y esta contigua a las oficinas de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). A escasos metros del Sistema Nacional de Aprendizaje 
(SENA) vía a Riohacha. A lado y lado funcionan varias estaciones de gasolina. 
Hacia la entrada de Riohacha a la ciudad está ubicada la Sede de la 
Universidad de La Guajira extensión Maicao. 
 
En los alrededores del Alma Mater a menos de doscientos (200) metros de 
distancia funcionan locales comerciales, estancos con ventas de licores, un 
billar; talleres automotriz, venta de gasolina por pimpinas11 en las aceras de 
la Troncal del Caribe, hecho que representa altos niveles de riesgos para los 
transeúntes y en especial para los estudiantes universitarios, de primaria y 
bachillerato que transitan a diario por este sector. 
 
A pocos metros de la Estación Central de Policía se encuentra la Institución 
Educativa Numero Dos La Inmaculada-San Martin en toda la Troncal del 
Caribe. A la Fiscalía en muchos casos son llevados los acusados caminando 
debido a la cercanía, en ese mismo sector están las empresas de salud: 
Saludcoop, y Saludvida. Seguros Colpatria. Y a sus alrededores se encuentran 
                                                          
11
 Pimpinas son pequeños embaces de pasta que utilizan las personas que se dedican a la venta 
menudeada de gasolina en Maicao y el resto del departamento de La Guajira. Conocidos 
popularmente como los “pimpineros”. 
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almacenes de repuestos para carros y talleres. De igual forma, está ubicado el 
mercadito guajiro, el primer mercado y/o sitio de intercambio que existió en 
Maicao. Del mismo modo, encontramos las provisiones y depósitos. 
Transportes intermunicipales e internacionales, tal es el caso de los carritos 
que viajan de Maicao a Maracaibo, Estado Zulia. 
 
A lo largo y ancho de este territorio se ubican numerosas empresas públicas y 
privadas, entre ellas Telefónica Telecom, Alumbrado Público Dolmen, 
Electricaribe. Encontramos la Registraduría Municipal, la Notaria y en la zona 
rosa como es conocido popularmente el sector del barrio José Domingo 
Boscán, donde funcionan la mayoría de comidas rápidas, discotecas y 
heladerías, en este sector se desarrolla en su totalidad  la poca vida nocturna 
de Maicao. El Club del Comercio lugar donde se realizan desde hace mucho 
tiempo los más grandes espectáculos que tienen lugar en el municipio, al 
igual que la Matecaña, hoy día convertido en una cancha de futbol sintética. Y 
el espacio de al lado sirve como plaza para el Festival de La Frontera, evento 
que se realiza año tras año el cual celebrara su novena versión y aún no 
cuenta con un sitio digno para tal evento. 
 
El Terminal de Transporte de Maicao (CENTRAMA) ubicado en las afueras 
del municipio vía a Parraguachón es otro de los lugares representativos para 
los habitantes de Maicao por todas las relaciones que se dan allí como sitio de 
tránsito, comercio e intercambio. Frente a este funciona el Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS). Y varios hoteles y estaciones de 
servicios. En la actualidad se está realizando la remodelación del Estadio 
Hernando René Urrea Acosta y del Coliseo Jorge Toyota Novoa, estos 
escenarios deportivos son los más representativos en el municipio en 
materia deportiva, ya que la ciudad cuenta con pocos escenarios, de ahí la 
adecuación y todos sus aspectos y de sus alrededores con la pavimentación 
de las calles y zonas contiguas. 
 
De lo anterior se puede evidenciar la falta de planificación urbanística de la 
ciudad y la ocupación del espacio con referencia a las instituciones públicas y 
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privadas con presencia en Maicao, del mismo modo, como incide la 
institucionalidad representada en la alcaldía municipal para regular el uso 
apropiado del suelo y por otro lado, se evidencia en que lugares existe una 
fuerte presencia de cada uno de los tres actores sociales locales.  
 
2.1. LOS PLANOS MENTALES COMO HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR 
Y/O RECONSTRUIR LA RELACIÓN Y PERCEPCIÓN CON EL TERRITORIO. 
 
De la apropiación del espacio y la relación con el mismo se determina en gran 
medida la percepción del territorio habitado, es decir, los lugares en nuestro 
caso Maicao tiene sentido para sus habitantes quienes lo valoran y 
representan simbólicamenteporque a través del tiempo han desarrollado 
acciones que dan cuenta del tipo de relación que estos establecen con su 
entorno.  
 
De allí la particularidad de la interacción que se da entre wayuu, árabes y 
alijunas por la convivencia y compartimiento de un mismo espacio, que a su 
vez han generado unas relaciones interculturales como aspecto fundamental 
para dar cuenta del tejido social de esta ciudad fronteriza, espacio en el cual 
convergen, como dice Palacio (2005:92), “particularidades diversas, que desde 
el punto de vista etnográfico exigen asumir una posición reflexiva”.  
 
Debido a la complejidad de la realidad social de Maicao se hace pertinente la 
antropología porque recurre a otras alternativas metodológicas y teóricas en 
la construcción  del conocimiento social del territorio, la perspectiva 
antropológica, permite entender la construcción social del territorio desde la 
dimensión sociocultural y simbólica como una vía posible de convivir en un 
mismo lugar aceptando las diferencias regionales, religiosas y culturales que 
van más allá del derecho constitucional. 
 
En el diario vivir los lugares de Maicao se diferencian unos de otros por 
distintos motivos, entre otros, por las acciones colectivas e individuales que 
se realizan en cada territorio porque los habitantes tienen ciertos 
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conocimientos locales debido a que son ellos quienes lo practican a diario y 
que al mismo tiempo le otorgan sentido simbólico como producto de un 
proceso histórico determinado y de pertenencia que se refleja en la 
percepción que de ellos tienen los tres actores sociales locales en el 
municipio. 
 
Para los wayuu este lugar es territorio étnico por múltiples razones que ya 
conocemos, son ellos herederos ancestrales de este territorio al mismo 
tiempo quienes conocen y hacen mejor uso de él en cualquier situación y 
circunstancia porque son las personas que poseen el mejor conocimiento del 
espacio que habitan. Conocen todos y cada uno de los lugares más 
representativos del terruño. 
 
Las rutas de transporte, los sitios de intercambios, rutas de desplazamiento y 
abastecimiento de mercancías debido a que este territorio en particular les 
impone ciertas exigencias por sus condiciones geográficas y tipográficas que 
sólo ellos pueden resolver en un momento dado. 
 
En el caso de los guajiros (entendidos estos como las personas nacidas en el 
departamento) ocurre algo similar a los wayuu que se expresa en los 
velorios, ya que es el momento para re-encontrarse con personas que hace 
mucho tiempo no ven, usar las mejores prendas de vestir y manifestar el 
poder de la familia en todo el amplio sentido de la palabra, los mejores 
carros, las mejores comidas, las familias que visitan a los dolientes, las 
mejores tumbas, los mejores ramos de flores, la cantidad de gente que asiste 
al sepelio y al velorio, entre otras. 
 
Ciertas acciones de este tipo han sido asimiladas por los alijunas, quienes a 
partir de la interacción con los wayuu en especial, han ido incorporando, 
adaptando y en cierta medida apropiaron elementos externos a la cultura 
propia sin remplazar por completo sus prácticas culturales de origen. Esto es 
precisamente lo que le da a las relaciones interculturales un interés especial 
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por su capacidad para adaptar y  apropiar más que adoptar elementos 
externos a sus expectativas e intereses particulares. 
 
 
2.2.  TERRITORIALIDADES Y CARTOGRAFÍA SOCIAL 
El territorio de Maicao no sólo debe ser entendido como lugar geográfico, 
físico y espacial. No es exclusivamente un lugar en el espacio son las 
costumbres que caracterizan a los habitantes de Maicao, puesto que el 
territorio es un resultante del proceso de valoración y apropiación del 
espacio habitado por el conjunto de relaciones socialmente aceptadas que en 
él se practican, por eso tiene una carga simbólica, de arraigo y sentido de 
pertenencia, en otras palabras, el territorio sólo se puede construir en la 
lucha. Como dice De Meza citado por Orsini (2007: 2),  
 
Cada sociedad o grupo conforma su espacialidad- y es constituida por 
esta- a partir de sus prácticas sociales y relacionales; por esta razón la 
espacialidad es un fenómeno histórico y no esencial, abstracto o 
neutro, susceptible de transformaciones. 
 
Lo anterior, permite entender y comprender de alguna manera que las 
territorialidades son conductas que les impone el territorio a sus habitantes 
en particular pero que estos establecen unas relaciones producto de las 
acciones cotidianas como elemento fundamental para dar cuenta de procesos 
culturales y sociales específicos. Estas a su vez se constituyen en el ámbito 
local en lo necesario porque responde a  las necesidades de un municipio que 
es único en todos sus aspectos, por su condición geográfica, topográfica, lugar 
de frontera, entre otras. 
 
Dentro de la cartografía social que se construyó en la interacción con todos 
los actores sociales locales durante el trabajo investigativo los wayuu tienen 
el control del transporte de la mercancía desde los puertos de la península 
hasta el centro del municipio porque son conocedores de las condiciones 
adversas que se presentan en este oficio debido a que los caminos carecen de 
pavimentación, es decir son carreteras destapadas que en momentos de 
lluvias se tornan intransitables por las condiciones del terreno el cual exige 
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Foto: 6. Cuatro Vías. Autor: Jeferson Acuña. Año: 2012. 
 
Esta situación mejora una vez los vehículos logran llegar al casco urbano de 
la capital Indígena de Colombia, Uribía. De allí a Maicao las cosas mejoran 
notablemente, puesto que se cuenta con carreteras con asfalto en óptimas 
condiciones para movilizarse. Cabe anotar que antes de llegar a Maicao los 
camiones que transportan la mercancía son sometidos a intensos operativos 
de requisas por parte de lasautoridades aduaneras en especial de la Policía 
Fiscal y Aduanera (POLFA), en el punto llamado Cuatro Vías, lleva este 
nombre por sus  
 
Características, allí se encuentra la Troncal del Caribe que comunica a Maicao 
con el resto del país. Y por la parte de arriba se encuentra la vía férrea por la 
cual se transporta las toneladas de carbón mineral que es explotado en “la 
mina” como popularmente se conoce el complejo carbonífero de el Cerrejón. 
A un costado de la vía férrea se encuentra la carretera que comunica los 
municipios del Sur del departamento con Uribía, Manaure, en especial con 

























Foto: 7. Transporte de carbón mineral del Cerrejón. Lugar: Cuatro Vías Autor: Jeferson Acuña. Año: 2012. 
 
Los alijunas, bajo la supervisión de los wayuu, son la “mano de obra”, 
trabajan en el descargue de los barcos que transportan la mercancía desde 
diferentes lugares del mundo en especial de las Antillas Holandesas y en 
pequeñas proporciones de Ciudad de Panamá; son los encargados, una vez 
lleguen los camiones que transportan la mercancía, de descargarla y llevarla 
a los sitios de almacenamientos para después llevarlas a los almacenes para 
su distribución, comercializan la mercancía como trabajadores de los 
almacenes y/o mercaderes independientes. 
 
Estas personas se ubican en la zona centro donde llegan algunos camiones 
para ser descargados de forma inmediata pero su punto de encuentro por 
excelencia es la esquina de la EstaciónCentral de la Policía Nacional donde 
funciona un supermercado desde tempranas horas hasta altas horas de la 
noche. En ciertas circunstancias estas personas conocidas entre su gremio 
como coteros y clasificadores cambian de sitio para salirles al camino a los 
camiones procedentes de los puertos de la península. 
 
Los árabes casi siempre dueños de la mercancía, del capital, esperan a que la 
mercancía llegue a las bodegas de almacenamiento para comenzar la 
distribución. Tienen el control total de la mercancía sólo cuando están en el 
centro de Maicao en especial en las bodegas de almacenamiento, puesto que 
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estos sitios se ubican en la parte baja (primer y segundo piso) de las 
edificaciones que utilizan como lugar de residencia las cuales son custodiadas 
por su escoltas personales wayuu que prestan sus servicios de seguridad en 
empresas de vigilancia privada y por la Policía Nacional. 
 
 
2.3. USOS Y SIGNIFICADOS DEL TERRITORIO 
 
En el municipio de Maicao los significados del espacio varían de acuerdo con 
el uso que los wayuu, árabes y alijunas hacen en él. No obstante, comparten el 
mismo espacio cultural como lugar de subsistencia en el territorio común de 
todos Maicao. En ese sentido, podría decirse que la ocupación de ciertos 
espacios y no de otros por parte de los tres actores sociales locales que lo 
habitan carecen de sentido. 
 
La ubicación de la población indígena wayuu en el sector del mercado público 
no es gratuita, este sector constituye el centro de mayor intercambio 
comercial, social y cultural. Aunque hoy día exista una alta presencia e 
influencia de paisas, especialmente como propietarios de las provisiones, 
depósitos y expendios de carnes, sigue siendo una zona de control territorial 
wayuu, puesto que la mayor parte de la  mercancía que circula es gracias a los 
wayuu. 
 
Son los wayuu los que le dan sentido y otorgan mayor dinamismo social a 
este sector en especial, es aquí donde mejor se movilizan, con más y mejor 
habilidad, resultado del conocimiento que poseen del territorio. Los wayuu se 
desplazan por todo el mercado público como “pedro por su casa” al igual que 
en todo el municipio, cabe anotar que con cierta prudencia en lugares 
particulares, entre estos, provisiones, supermercados, depósitos y expendios 
de carnes; difieren de los otros actores sociales y prefieren hacer sus 
compras en los sitios al aire libre con los vendedores estacionarios. Utilizan 
este espacio no sólo para el intercambio comercial sino como lugar propicio 
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para las relaciones entre las distintas culturas que tienen presencia en la 
ciudad fronteriza. 
 
Espacio y lugar remiten, según Urrejola (2005), al lugar practicado, al 
“antropológico”, simbolizadopor prácticas cargadas de sentidos 
intersubjetivos por parte de quienes lo practican, identifican y habitan, como 
dice Augé, citado por Urrejola (2005:8), estas interacciones producen espacio 
y lugares identificatorios12, relacionales13 e históricos14. Por esta razón, los 
conceptos de “espacio” y “lugar” cobran importancia, ya que están presentes 
en la cotidianidad de los tres actores sociales que conviven en un espacio 
llamado Maicao. 
 
Entre los usos que hacen los wayuu del espacio en Maicao se destaca la 
comercialización, distribución y venta de los productos traídos del vecino 
país de Venezuela todo esto ocurre en la calle 12 entre carreras 17 y 13 
especialmente, en un sector llamado popularmente “la 12”, “las pulgas” en 
honor a un lugar que existe en Maracaibo, Estado Zulia en el cual se da la 
misma dinámica comercial pero con sus especificidades y particulares. 
 
Este intercambio comercial entre los wayuu y la República Bolivariana de 
Venezuela obedece, entre otros factores a que ellos pueden desplazarse 
fácilmente y sin ningún inconveniente jurídico de un lado a otro de la 
frontera. Son ellos los que mayor cantidad de mercancía comercializan, ya sea 
como pequeños o mayores distribuidores. Este aspecto de alguna manera u 
otra, es lo que hace que los guajiros y en especial los wayuu se sientan y 
actúen como autónomos y con independencia del Estado colombiano, los 
                                                          
12
 Los individuos no están simplemente “situados” en una superficie ocupando un lugar; el “lugar 
antropológico”, como lugar “propio”, es más complejo, está cargado de significados que 
constituyen la identidad de quienes lo habitan. 
13
 Los grupos que ocupan el lugar o los distintos “sitios” que lo configuran no están dispuestos al 
azar; tienen un cierto orden, una cierta relación de coexistencia. Cuando en un lugar coexisten 
distintos grupos, estos están relacionados entre sí por un significado asociado a la identidad del 
lugar común 
14
 Lo lugares y espacios están cargados de señales reconocidas por sus habitantes, señales que los 
constituyen en “lugares de la memoria”. En otras palabras, “existe un aspecto vinculante del 
lugar antropológico que permite que las identidades se refuerzan y reactualizan a través de la 
continuidad de prácticas de interacción social e identificación mutua” 
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maicaeros dependen más de las políticas venezolanas que de las propias 
colombianas. 
 
El abandono de las instituciones del Estado colombiano y la condición de 
frontera se convirtió en dificultades serias para los maicaeros que debido a 
estas situaciones y circunstancias y la cercanía geográfica, las relaciones 
vivas entre personas de los dos países que en los momentos actuales se 
reflejan en las decisiones sociales y políticas de la República Bolivariana de 
Venezuela han despertado y/o arraigado un sentimiento de pertinencia con 
Venezuela a tal punto que en épocas electorales en la vecina Republica los 
maicaeros sienten suyo y propia la elección de los mandatarios de Estado, los 
gobernadoresy alcaldes de los estados fronterizos en especial del Estado 
Zulia, debido a que una alta población del municipio obtuvo la cédula 
venezolana y puede ejercer el derecho al voto popular, circular y movilizarse 
fácilmente entre los dos países. 
 
La mayor parte de la mercancía que circula casi que en su totalidad es 
venezolana, mientras que un pequeño porcentaje es de procedencia 
colombiana. Lo anterior, ha despertado entre los maicaeros especialmente 
una sensación de autonomía territorial y al mismo tiempo económica. Pasa lo 
mismo con el resto de los municipios guajiros a donde es llevada la mercancía 
procedente de Maracaibo especialmente un gran número de municipios y 
ciudades de la Región Caribe, entre estos la ciudad de Valledupar, Santa 
Martay Barranquilla. 
 
Por lo anterior, el uso del espacio fronterizo es por excelencia de los wayuu 
porque son ellos quienes saben cómo y cuándo usarlo de acuerdo a las 
circunstancias y situaciones que se presenten en un momento dado. Poseen 
un amplio conocimiento del territorio15, precisamente, el estar ocupado y ser 
                                                          
15
 Según Montañez (2001:20), “Se convierte en un concepto relacional que insinúa vínculos de 
dominio, poder, pertenencia y apropiación entre un espacio y un sujeto, (bien sea individual o 
colectivo), es decir, genera un proceso de organización material y simbólica del espacio el cual, es 
definido por Polo (2002:106), apoyado en Henri Lefevbre, “como un objeto ligado a la ideología o 
la política, a pesar de su aparente neutralidad e indiferencia, político y estratégico. 
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usado lo convierte en una construcción social lleno de significados y 
simbologías. En otras palabras el territorio, como dice Rozo (2004:48), 
 
Se convierte en “hogar”, “patria”, “matria”; el espacio abandona su 
carácter geográfico para darle paso a los “movimientos políticos”, 
“instituciones”, u “organizaciones”, creándose como una frontera 
entre “nosotros” y “ellos. 
 
 
Los wayuu en especial saben en qué momento pueden ingresar y transportar 
mercancía y cuáles rutas utilizar de acuerdo con las estaciones del tiempo 
(verano y/o invierno) y los operativos de control de las autoridades 
venezolanas y colombianas. De allí, la resistencia del comercio antes las 
políticas estatales en manos de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). 
 
Por su parte, los árabes hacen uso del espacio para la distribución de la 
mercancía en el centro del municipio donde tienen mayor presencia como 
distribuidores y residentes. Esto ocurre en toda la zona céntrica de la ciudad 
más específicamente entre las calles 10, 11, 12 y 13 con carrera 10 hasta la 
carrera 13, bajo la mirada de los alijunas quienes en sus pequeñas colmenas 
que se encuentran ubicadas en la parte de afuera de los almacenes deben 
comercializar su mercancía en menores cantidades y con variación en los 
precios. 
 
Los almacenes son de propiedad de árabes al igual que los edificios donde 
estos abren sus puertas, en otras palabras se puede decir que el uso que 
hacen los árabes del espacio es un uso netamente comercial y por ende 
residencial especialmente hacia el sector donde se encuentra ubicada la 
Mezquita. En este sector del municipio se agrupa la mayor cantidad de 
familias árabes de la ciudad y familias más reconocidas, y de poder 
económico. Aquí se encuentran ubicadas las bodegas de almacenamiento de 
las mercancías que comercializan y distribuye la comunidad árabe, estas 
mercancías son de procedencia extranjera y entran por los puertos de la 
península de La Guajira, entre ellos Bahía Portete y Puerto López. 
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Entretanto, el uso que los alijunas hacen de su espacio tiene que ver con la 
manera de relacionarse con el mismo, es decir el uso y significado del 
territorio corresponde en gran medida con lo que en él se pueda hacer. Los 
alijunas en su sector particularmente se relacionan con todos los sectores de 
la población local y visitante. Esta zona constituye el tránsito entre el 
territorio árabe y wayuu; a simple vista los habitantes propios y visitantes no 
diferencian el paso de un lugar a otro, puesto que las características guardan 
muchas similitudes. 
 
Mientras que en la carrera 10 es casi nula la existencia de colmenas, 
encontramos carreras como la 11 entre calles 12 y 14 con una gran presencia 
de estas construcciones metálicas. Del mismo modo, las carreras 12 y 13 con 
calles 12, 13 y 14. La zona de la calle 13 con carrera 11, 12 y 13; es conocida 
entre propios como la esquina caliente por el dinamismo que se presenta en 
este sector desde los tiempos gloriosos que en su momento experimentó el 
comercio de Maicao. 
 
Asimismo, la calle 13 con carrera 10 es denominada como los murros 
haciendo referencia a la edificación y la seguridad del mismo. La calle 14 es la 
calle de los charcos, esta zona del municipio es reconocida por las fuertes 
corrientes que se forman en tiempos de lluvias. En nombre de esta calle o 
mejor este sector el cantautor maicaero Roberto Solano le compuso una 
canción que lleva por nombre Los Charcos que fue grabada en su momento 
por el grupo de salsa Fruko y sus Tesos. Esto sólo por nombrar algunas de las 
zonas significativas y de uso cotidiano en el municipio fronterizo. 
 
La calle 11, 12 y 13 son la que presenta mayor cantidad de colmenas en todo 
el centro de Maicao. La zona céntrica de la ciudad está completamente 
invadida por estas construcciones que limitan y obstaculizan la libre 
movilidad de los peatones. Las calles quedan reducidas haciendo de estos 
espacios intransitables tanto para peatones como conductores particulares y 
de servicio público.  
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Los almacenes en estos sectores de la ciudad están completamente rodeados 
y blindados por las colmenas y vendedores estacionarios que hacen uso del 
espacio sin ninguna reglamentación dentro del centro de la ciudad. La Iglesia 
central constituyen un caso especial porque entre la entrada principal a la 
misma y la plaza central se encuentra una serie de colmenas que podría 
representar un grave problema para los habitantes de cualquier ciudad pero 
que para el caso de Maicao no es más que el Cacaíto No 1, sitio comercial muy 
reconocido entre los maicaeros y guajiros.  
 
El parque central es identificado por todos los maicaeros como el lugar de 
encuentro por excelencia debido a su ubicación en todo el centro del 
municipio y simboliza el sitio donde históricamente se realizan los más 
dinámicos y activos intercambios en todo el amplio sentido de la palabra. 
 
Entre los tres actores sociales locales no existen “fronteras culturales” 
claramente definidas en cuanto a la movilización por los territorios propios 
de una cultura o donde esta tiene mayor presencia y control. Tanto wayuu, 
árabes y alijunas pueden y lo hacen diariamente como parte de su 
cotidianidad moverse por todos los lugares pero consientes del sitio donde se 
encuentran. Este aspecto entre otros hacen de Maicao un lugar único, se 
puede encontrar árabes hombres y mujeres en territorio wayuu y/o alijuna 
como si fuese en su propio territorio y viceversa. Diferente a lo que puede 
representar una mujer árabe, estas se roban las miradas de los alijunas los 
cuales quedan casi que perplejos ante su belleza esto sucede en todos los 
espacios sociales en especial en las instituciones educativas. 
 
 
2.4.  RUTAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
 
Las rutas de transporte de mercancías provenientes especialmente de 
Venezuela entran por la Troncal del Caribe desde la zona de frontera 
internacional, pasando por la “raya” o punto divisorio entre los dos países. 
Todo esto bajo la supervisión de las autoridades venezolanas y colombianas 
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respectivamente, lo que se podría llamar ruta legal u oficial que se da entre 
Maracaibo y las poblaciones vecinas, entre ellas se destacan Paraguaipoa y 
Guarero, hasta llegar a Maicao.  
 
A estas poblaciones venezolanas se desplazan colombianos y colombianas a 
diario a realizar sus compras al por mayor y detal por el bajo precio que 
poseen en el vecino país, compran a bajos costos para comercializarlos en la 
“vitrina comercial”, muchos de ellos pasan a estos lugares sin documentación 
alguna debido a que lo hacen a diario y los limites sólo existen para quienes 
no conocen la frontera y sus territorialidades, es decir, conductas que el 
territorio les impone a sus habitantes en este caso los de Maicao, ellos se 
desplazan diariamente a Venezuela los wayuu con más movilidad que los 
alijunas porque para ellos no existen fronteras ni limites estas conductas son 
productos de circunstancias históricas y sociales que tienen sentido para 
quienes la practican y la vuelven parte de su cotidianidad. Esto con el 
beneplácito de los guardias venezolanos y depende de la situación en que se 
encueren las relaciones entre los dos países vecinos, cuando están malas 
existen restricciones que van más allá de la documentación.  
 
No obstante, existen rutas por los caminos o “trochas” como se le conocen 
entre los habitantes maicaeros, estos son caminos destapados que se utilizan 
para evadir también los puestos de control policial en especial de las 
autoridades aduaneras que son representadas por la Policía Fiscal y 
Aduanera (POLFA) que no sólo decomisan las mercancías en las zonas 
rurales sino que también lo hacen en el centro de la ciudad, en los locales de 
comercialización y distribución. Las “trochas” a su vez sirven para 
transportar rápidamente la mercancía de un lugar a otro, minimizando de 
esta manera los gastos de transporte. Esto se da especialmente desde y hacia 
Maicao y los corregimientos de Carraipía y Majayura, esta última en límites 
con Venezuela, por allí sale y entra mercancías en doble vía.  
 
Las principales rutas se encuentran en la zona rural del municipio, las 
mercancías entran por el corregimiento de Majayura, la carretera vieja de 
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Uribía procedente de La Guajira venezolana, estas últimas son almacenadas 
en las rancherías más cercanas y aledañas a estas rutas. Por la zona de 
frontera en el sitio conocido como la “raya” entran las mercancías con ciertas 
restricciones en cuanto el horario y la cantidad de la misma.  
 
En las horas de la noche y en la madrugada circulan los vehículos a altas 
velocidades pasando por las calles de los barrios que se encuentran cercanos 
a los corregimientos de Parraguachón y Majayura; entre los primeros se 
encuentran los siguientes barrios: Erika Beatriz, Villa Maicao, Jorge Arrieta, 
Camilo Torres, Primero de Mayo, Nueva Esperanza, La Floresta, Villa Daisy, 
Villa Uriana, 20 de Julio, Once de Noviembre, El Bosque; hacia uno de los 
lugares más importantes y de mayor concentración de todo tipo de 
mercancías víveres, abarrotes, y gasolina, entre otras; ubicado en la parte de 
atrás del barrio Villa Inés, el cual colinda con todos los antes mencionados. 
 
En segundo lugar, las mercancías que entran por la vía de Majayura los 
vehículos circulan a toda hora especialmente en las horas de la noche y la 
madrugada como ocurre en la vía de Parraguachón; esto acontece a estas 
horas del día para evadir más fácil y rápidamente los controles de la 
autoridades competentes. Entre los barrios ubicados en la vía de Majayura 
tenemos: Majupay, La Concepción, Maximiliano Móscote, José Domingo 
Boscán, Santander, Loma Fresca y Maicaito; entre otros. 
 
El lugar donde es almacenada y concentrada las mercancías que vienen de 
Venezuela por la “raya” es conocido como la “Caleta”, una vez las mercancías 
están almacenadas y custodiadas fuertemente por los wayuu es distribuida y 
llevada en pequeñas cantidades hasta la zona del mercado particularmente 
para su comercialización y distribución final. 
 
El aprovisionamiento de las mercancías que circulan en el centro de la 
ciudad, principalmente las mercancías extranjeras se da desde los Puertos de 
la Península, mercancías provenientes de diferentes lugares del mundo, en 
especial desde Ciudad de Panamá y Colon. Entre las principales rutas se 
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destaca la carretera destapada que comunica a los puertos con Uribía, en este 
punto inicia la carretera en asfalto, conocida popularmente como la carretera 
negra, la cual se conecta con la Troncal del Caribe en un punto llamado 
Cuatro Vías. 
 
Estos sectores de la economía eran y en menor consideración en la 
actualidad, son manejados por los árabes pero que debido a las 
persecuciones de las autoridades aduaneras, a la legislación colombiana y las 
extorsiones y secuestros que se han realizado en contra de árabes en los 
últimos tiempos, han pasado a un segundo plano. Lo anterior ha posibilitado 
la aparición de nuevos comerciantes en el sector textil especialmente; en los 
momentos actuales este sector es manejado por personas del interior del 
país, más específicamente de la ciudad Medellín, “desplazando” a los 
comerciantes que tradicional e históricamente tenían el control de este 
renglón de la economía local. 
 
En la zona centro, específicamente el territorio alijuna se evidencia 
claramente lo antes dicho, grandes locales dedicado exclusivamente a la 
comercialización y distribución de este tipo de mercancía como mayoristas y 
pequeños mercaderes en las colmenas. Pero esto no sólo pasa con este 
renglón de la economía, la colonia antioqueña ha “conquistado y colonizado” 
todos los sectores de la economía local, en especial este sector y los víveres, y 
abarrotes en las provisiones y depósitos que en su mayoría funcionan en la 
zona del mercado público. 
 
 
2.5. TIPOS DE MERCANCÍAS QUE CIRCULAN 
 
Los tipos de mercancías que circulan en la zona centro de la ciudad, casi que 
en su totalidad son procedentes de la ciudad de Panamá y Colón, estas llegan 
hasta los puertos de la Península de La Guajira, principalmente por Bahía 
Portete son transportadas hacia el centro de Maicao en camiones de estaca 
Ford 750 y de carga larga y pesada. Su almacenamiento se hace en la zona 
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residencial de los árabes que son los dueños, pero son los wayuu los 
responsables del transporte y vigilancia; los alijunas son los que cargan y 
descargan, a saber, son la “mano de obra”.  
 
Estos últimos con sus carretillas y camionetas trasladan las mercancías desde 
las bodegas de almacenamiento hasta los almacenes para su venta al por 
mayor y detal, todo esto bajo la supervisión de los wayuu. En la actualidad, la 
mercancía de mayor circulación en el ámbito local son los electrodomésticos, 
licores, cigarrillos, manufacturas y textiles. No obstante, en los últimos 
tiempos el gobierno nacional ha ejercido mayores controles sobre la 
circulación y comercialización de este tipo de mercancía. 
 
En consecuencia, para el transporte de este tipo de mercancía desde los 
puertos de la Península es necesario hacer la legalización de las mismas antes 
de entrar al comercio de Maicao por y con una serie de restricciones 
arancelarias. Las mercancías son manejadas por cupos, todo esto bajo la 
figura de Agencias Aduaneras conocidas popularmente como (CIA), las cuales 
son de propiedad de personas pudientes de la sociedad maicaera y que han 
realizado este trabajo desde hace mucho tiempo. Cada Agencia maneja sus 
cupos de acuerdo con el tipo de mercancía que pretenda ingresar al país 
legalmente. Cabe anotar que existen en toda la zona centro colmenas que 
prestan los servicios de legalización de mercancías, estás están ubicadas 
estratégicamente en la parada de los carros que viajan a Valledupar, el Sur 
del departamento y Riohacha. 
 
Al interior del municipio existen zonas claramente definidas y caracterizadas 
por el tipo de mercancías que predomina en el sector. Con respecto al 
territorio wayuu, circulan mercancías en especial para la canasta familiar, 
víveres, abarrotes, cigarrillos, licores, carnes, entre otros. En su mayoría estas 
mercancías llegan procedentes del vecino país de Venezuela, los cigarrillos y 

















Foto: 8. Calle 12. Sector del Mercado Público de Maicao. Autor: Jeison Güette. Año: 2012. 
 
La calle 12 entre carreras 17, 16, 15 y 14 se constituye en la zona con mayor 
dinamismo social en este sector de Maicao hasta el punto que durante el día 
el tráfico de vehículos y transeúntes se torna difícil, casi que imposible. Esta 
zona es la despensa del municipio. Esto ocurre con alta presencia de la 
población wayuu, en especial de mujeres16 comerciantes entre los dos países 
fronterizos que se desenvuelve cotidianamente convirtiendo este lugar en 
interacción con los otros actores sociales locales en uno de los sitios de 
mayor intercambio comercial y cultural que se manifiesta en las formas de 
negociar de las mujeres, el acceso y abastecimiento de las mercancías, las 
diferencias lingüísticas donde se expresa las diferencias culturales y el rol de 
las lenguas, puesto que se negocia en la tres lenguas, a saber wayuunaiki, 
árabe y español. 
 
Dentro de este aspecto es importante resaltar la alta presencia de las 
artesanías wayuu como uno de los renglones que ha ido tomando fuerza con 
el transcurrir del tiempo al igual que los almacenes de remates de propiedad 
                                                          
16
 Según Gutiérrez (2005: 7), con “la crisis económica, algunas mujeres han dejado sus rancherías 
y oficios tradicionales para formar parte de procesos institucionales, económicos y políticos que 
se vienen dando en la región desde hace unas décadas atrás con respecto a la comercialización 
del combustible, […mercancías] desempeñando un nuevo rol como transportadoras en el que 
tienen cierta autoridad ya que son voceras e integrantes de la red de mujeres wayúu, las cuales 
generan nuevas expectativas de vida, resaltando la importancia de sus actividades y participación  
para beneficio de la comunidad”. 
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de antioqueños o “cachacos” como son conocidos por los habitantes de este 
terruño. Del mismo modo, las compraventas también le imprimen su 
particularidad a esta zona, le otorga dinamismo porque debido a ellas se 
pueden realizar rápidas transacciones y de fácil uso, esto es, los wayuu al 
igual que el resto de la población maicaera, en especial merqueros utilizan a 
diario este tipo de servicio por sus facilidades y sin realizar largos 
desplazamientos de este sector de Maicao y mucho menos sin hacer largas 
filas, por estas y entre otras razones utilizan sus servicios. 
 
Entre tanto, el territorio árabe se caracteriza porque en su sector predomina 
casi que de manera exclusiva las mercancías extranjeras que llegan desde la 
Ciudad de Panana, Colón y las Antillas holandesas; entre estas se destacan los 
electrodomésticos, manufacturas, textiles, perfumes y porcelanas, entre 
otras. Los licores y cigarrillos, pese a que ingresan en gran cantidad por los 
puertos de la península no son comercializados por árabes pero si 












Foto: 9. Sector de los Electrodomésticos. Lugar Centro de Maicao Autor: Jeison Güette. Año: 2012. 
 
La zona de influencia de la población árabe y de la comercialización y 
distribución de las mercancías que los caracteriza se da principalmente en las 
calles 10, 11, 12 y 13, con carreras 10, 11, 12 y 13. Todo esto, cerca de la 
Mezquita. En la calle 12 con carrera 10 y 11 se encuentran los almacenes de 
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más renombre de la ciudad en cuanto las prendas de vestir para ocasiones 
especiales, deportiva y perfumería. Al igual que la mayor concentración de las 
colmenas de compra y venta de celulares, las cuales son identificadas 
fácilmente por los maicaeros y sirve como referente territorial. 
 
Igual importancia merece el sector de los electrodomésticos, ubicado 
principalmente en la calle 13 entre carreras 10 y 11. Entre las calles 14, 13 y 
12; existen locales exclusivos dedicados a la venta de estos artículos. 
 
Como lugar de interacción cultural el territorio alijuna, en toda su extensión, 
encontramos mercancías de todo tipo. A saber, mercancía nacional y 
extranjera en especial encontramos en la calle 12 y 13, entre carreras 11, 12 
y 13; ropa nacional que ha ido remplazando paulatinamente a la mercancía 
América. En la calle 12 entre carreras 11, 12 y 13; predomina la ropa nacional 
tanto en almacenes como en las colmenas. Ocurre lo mismo, en las carreras 
11 y 12, en donde tradicionalmente se concentraba la venta de ropa nacional 
y que en la actualidad encontramos mantas wayuu, almacenes y colmenas 
que comercializan y distribuyen sabanas, estos últimos de propiedad de 
paisas y santandereanos. 
 
A un costado de la Iglesia central San José, más específicamente en la calle 11 
con carreras 10 y 11; en las primeras horas del día se ubican como 
vendedores estacionarios personas procedentes del departamento de Bolívar 
especialmente, a vender frutas y hortalizas a los árabes que cotidianamente 
transitan por este lugar y otros tantos que bajan desde de sus edificios de 
residencia a comprar estos productos. El paso por este sector se puede decir 
que para los árabes hace parte de su cotidianidad y al mismo tiempo significa 
para propios un espacio de interacción que no se reduce a la mera actividad 
comercial puesto que se relacionan sin mayores dificultades pese a sus 




2.6. PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES EN CUANTO EL USO Y MANEJO DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA CÉNTRICA 
 
La ubicación de Maicao, le confiere ciertas condiciones particulares que se 
pueden considerar en comparación con los otros municipios de La Guajira, 
como positivas pero al mismo tiempo representan en ciertas estaciones del 
año situaciones difíciles para sus habitantes. Entre las principales 
características de este territorio se encuentra su topografía plana y 
semidesértica que significa al mismo tiempo escasez de lluvias a lo largo del 
año, es decir en Maicao como en otros lugares del departamento llueve poco. 
 
Se presentan altas temperaturas durante gran parte del año, del mismo modo 
encontramos que en el centro de la ciudad existen zonas donde el ruido y la 
emisión de gases de los vehículos y en los momentos actuales las 
motocicletas, los equipos de sonidos, entre otros; que son utilizados por los 
locales comerciales de ropa especialmente, los remates y en general en todo 
el centro de la ciudad constituye uno de los principales problemas socio 
ambientales que vive esta localidad. Asociado a esta problemática se 
encuentra la actividad comercial la cual representa una de las variables a 
tener en cuenta al momento de la contaminación acústica producto de los 
altos niveles de ruidos que esta genera en ciertos sectores del centro, en 
especial los almacenes de electrodomésticos y remates que debido al mal 
servicio que presta Electricaribe han optado por comprar plantas eléctricas 
en cantidades. Por lo anterior, se puede decir que la calidad del aire en la 
zona céntrica se ve directamente afectada por la emisión de gases de los 
vehículos, de las plantas eléctricas, entre otras. La contaminación visual es el 
pan de cada día, no hay restricciones para la publicidad de los locales 
comerciales y eventos publicitarios. 
 
La alta generación de residuos que deja como resultado la actividad 
comercial son diseminados por toda la zona centro por los vehículos que a 
diario circulan por esta parte y los transeúntes que no tienen conciencia 
ambiental, sumado a esta los bajos niveles de gestión y planificación del 
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servicio. No existe un manejo adecuado de los residuos producidos y menos 
buenas prácticas ambientales en cuanto el tratamiento de los mismos, en 
especial de tipo comercial y residencial generando así un alto nivel de 
contaminación que de alguna manera refleja el tipo de relación que los 
maicaeros tienen con su entorno ambiental en su tejido sociocultural. Los 
residuos deben y de hecho sucede así, permanecer en la afueras de los 
almacenes y en la mayoría de los casos en los andenes obstaculizando la libre 
movilidad para quienes transitan. 
 
Esos comportamientos ambientales inciden directamente en el tejido 
sociocultural, puesto que el uso y significado del territorio se ve afectado por 
la circulación de los transeúntes en la zona centro que explica de alguna 
manera como las territorialidades urbanas de los árabes, alijunas y wayuu 
causan problemas en las relaciones interculturales porque en la interacción 
todos son agentes contaminantes independiente del territorio donde se 
encuentren. 
 
La empresa de aseo solo hace su trabajo en las horas de la noche. Qué 
paradoja en el día el centro de la ciudad es un lugar comercial. Al tiempo que 
esto sucede se convierte en un foco de contaminación, sólo está 
completamente limpio y aseado en las horas de la noche. 
 
En épocas de lluvias, la situación se agudiza por las razones anteriores. Las 
calles no cuentan con excelentes canales de desagües para las aguas lluvias y 
cuando esto pasa el problema es mayor porque las aguas negras se 
desbordan ante la falta de un alcantarilladlo óptimo. Una de las principales 
calles, la 14 se convierte en un arroyo que en los momentos en que se 
presentan mayor fuerza de la corriente alcanza niveles increíbles que arrasan 
con lo que se encuentren a su paso hasta el punto que por la imprudencia de 




En este sector funcionan la mayoría de las droguerías y farmacias de la 
ciudad. Para cruzar de una cera a otra es un desafío puesto que es uno de los 
sitios más concurridos y los vehículos particulares y de servicio público y 
motocicletas hacen de este lugar un reto  para quienes transita por allí, se 
presentan muchos accidentes de tránsito. En épocas de lluvia las cosas no 
mejoran las personas deben caminar por encima de unos tablones de madera 
que son improvisados como puentes peatonales a falta de uno verdadero que 
no coloque en riesgo la integridad de las personas. 
 
La caracterización y configuración de los lugares representativos del 
municipio no es la mejor debido a los serios problemas que han sido 
mencionados en los enunciados de las líneas de arriba en cuanto a la 
delimitación de los lugares que tienen sentido para los habitantes, sentido 
que guardan una carga simbólica y cultural producto de las relaciones que se 
establecen con el territorio a partir de las experiencias de vida.  
 
El trabajo de las caracterizaciones hechas por el Departamento de Planeación 
Municipal para la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
ha podido ser mejor, pero el crecimiento urbano y social que no ha 
respondido a las exigencias de la población con la que actualmente cuenta 
Maicao la convirtió en lo que a la luz de muchos eran problemas individuales 
pero que hoy sumados son un problema social al cual no se la buscado 
soluciones de fondo, estructurales, en otras palabras el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio ni si quiera esta actualizado y no 
existe un mapa actualizado que sirva de hoja de ruta, en estos momentos la 
Administración municipal está en la elaboración y formulación del Plan de 
Desarrollo 2012-2015 como una opción para oxigenar el caos urbano y social 
en el que se encuentra esta zona fronteriza así es visto por la comunidad en 
general y los sectores que han participado.  
 
Las principales vías de acceso y salida del municipio no cuentan con los 
estándares de calidad en cuanto a movilidad ni senderos peatonales, la 
Troncal del Caribe, la carretera negra o la 16 como es conocida popularmente 
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se convirtió en una calle más de este terruño, movilizarse por esta vía que 
debería ser rápida para la movilización de los vehículos visitantes y todo el 
parque automotor del propio municipio es uno de los graves problemas, mal 
estado, falta de señalización, entre otras.  
 
La zona céntrica se convierte especialmente en las horas picos en un caos 
generalizado, ir de un lugar a otro que normalmente puede tomar 10 o 15 
minutos se duplica en tiempo lo que afecta notablemente las actividades 
productivas del comercio, entre otras actividades. Maicao ha quedado 
pequeño a las necesidades de la población, el equipamiento urbano necesita 
ser actualizado, lo que dificulta localizar los lugares de referencia e 
importancia histórica, no está claro al interior del municipio las zonas 
residenciales, comerciales, culturales, deportivas, educativas e 
institucionales. 
 
En consecuencia, se puede concluir que las características geográficas y 
demográficas del municipio acompañado del proceso de poblamiento sin 
planeación urbanística hicieron de Maicao un lugar donde reina el caos 
urbanístico porque la institucionalidad y gobernabilidad queda en entre 
dicho, los habitantes no respetan y acatan la normatividad existente salvo 
cuando hay medidas coercitivas. De igual forma, la población alijuna esta 
conformada en su mayoría por personas de otras regiones que solo se han 
limitado al trabajo para conseguir el pan de cada dia y no a la construcción 
colectiva de ciudad, de allí que relación y percepción del territorio esta 
intrínsecamente relacionada con la apropiación, significados y usos del 
mismo por parte de los wayuu, árabes y alijunas.  
 
Los árabes debido a la actividad comercial como principal interés en el 
municipio son quienes en gran medida generan desechos producto de las 
ventas en el centro de la ciudad; sucede algo parecido con los alijunas 
quienes de manera particular como trabajadores de los almacenes, estos 
últimos son los establecimientos que más generan desechos que contaminan 
el medio ambiente, ya que no le dan el manejo apropiado a los residuos que 
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generan en el día a día. Por su parte los wayuu debido a sus costumbres y 
tradiciones milenarias conciben el medio ambiente como el resultado de la 
relación con su entorno, pero al relacionares con los árabes y alijunas 
también contaminan los lugares estratégicos en el municipio.  
 
El siguiente y último capítulo: “Hacia una antropología en contextos 
interculturales: Un diálogo en permanente construcción, permite conocer las 
tensiones y conflictos que se esconden detrás de las relaciones 
interculturales, sus particularidades y la construcción de relaciones 
amistosas bajo el respeto y aceptación de las diferencias culturales y las 
practicas representativas para cada cultura. Del mismo modo, la importancia 
en los momentos actuales de las resoluciones pacificas de los conflictos 

































Cap. III. HACIA UNA ANTROPOLOGÍA EN CONTEXTOS 
INTERCULTURALES: UN DIÁLOGO EN PERMANENTE 
CONSTRUCCIÓN. 
 
La ciudad de Maicao está conformado por una diversidad de culturas que le 
otorgan particularidades únicas. Las diferencias se admiten a partir del 
principio de convivencia. La diversidad cultural que se vive en Maicao no se 
concibe entre sus habitantes como limitantes, barreras y obstáculos; pese a 
sus diferencias religiosas, culturales, entre otras; los diferentes actores 
sociales locales se comunican y conviven en un mismo territorio. 
 
La interacción que se ha generado a través del tiempo, por la convivencia, 
compartimiento y construcción de un mismo espacio como proceso social, ha 
generado unas relaciones que  dan cuenta de las transformaciones en su 
forma de vida y en la relación con el Estado y los derechos del pueblo wayuu, 
convirtiéndose en un elemento fundamental para dar cuenta del tejido social 
y cultural de esta ciudad fronteriza a partir de la construcción permanente de 
relaciones interculturales para convivir aceptando las diferencias, bajo el 
clima del respeto y aprecio a la diferencia. 
 
Este pluriétnico y multicultural municipio, no sólo debe ser entendido desde 
la ocupación y distribución de su territorio sino en relación con todos los 
otros actores sociales locales que lo caracterizan y que en su interacción 
cotidiana unos y otros adaptan y apropian elementos externos a los intereses 
de su cultura en particular que de alguna manera les permite fortalecerse en 
sus diferencias por medio de la interacción intercultural.El fortalecimiento de 
las culturas que conviven en Maicao es precisamente el resultado del 
compartimiento de un territorio común donde el intercambio, apropiación 
del territorio y prácticas culturales propias de una cultura en particular con 
el transcurrir del tiempo se han convertido en relaciones de intercambio 
comunes entre los habitantes de este terruño. 
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Dentro de los tres actores sociales locales, cobran mayor importancia los 
wayuu debido a que ellos son los dueños de los puertos, carros y rutas de 
transporte, entre otras;  sin demeritar los aportes de los otros que 
intervienen; puesto que en el tejido social de Maicao, el elemento étnico es de 
vital importancia en la relaciones interculturales porque estas se ven 
inmediatamente afectadas por el concepto de Ley, el cual puede hacer 
referencia  a la norma jurídica o a la costumbre como Ley (derecho 
consuetudinario). De acuerdo con Pocaterra (2006: 15), “tiene como objetivo 
explicar aspectos de los principios culturales y lingüísticos que orientan las 
normativas mediante las cuales se ejerce el control social desde el contexto 
sociocultural de los Wayuu”. 
 
Las cuales desde la perspectiva de los principios teóricos de la antropología 
jurídica fundamentan, según  Segovia (1990:2), “su derecho en la oralidad, 
para muchos juristas sinónimo de incontingencia y arbitrariedad”. 
 
La primera acepción, es decir, la Ley como Norma jurídica, es manejada en 
Maicao por los alijunas. El segundo significado es propio de la cultura cuyas 
leyes tienen como referentes las costumbres, en nuestro caso los wayuu, 
desarrollan sus relaciones sociales de acuerdo a prácticas tradicionales. Esta 
forma de enfrentar lo jurídico rompe con los principios de individualidad del 
sistema jurídico colombiano y evoca un universo social religioso que 
determina el deber-ser de los hombres. Como dice Foucault (2001:11), 
 
La Ley sólo interviene cuando existe una infracción, mientras 
que la Norma interviene durante  toda la vida; así la Ley debe 
ser conocida en principios por todos los sujetos de una sociedad 
mientras que la Norma sólo la conocen quienes la establecen a 
partir de un cierto saber. En tal sentido postula que […] las leyes 
están hechas por unos y que se imponen a los demás. 
 
Los wayuu e inclusive tienen su propio mecanismo de conciliación, el 
Palabrero17 que en la lengua materna wayuunaiki es pütchipü´ü, persona que 
tiene como deber lograr la conciliación entre las partes en disputas, y para 
                                                          
17
Ver para mayor entendimiento. Wildler Guerra. (2002).  
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cuya función se escoge personas que no tengan ningún parentesco con los 
grupos en disputa. Los alijunas, reconocen esta costumbre como Ley, sus 
ventajas, eficacia y efectividad hasta el punto que en el momento que se 
presente un conflicto o problema como socialmente se le conoce a algún 
motivo de discrepancia entre dos o más partes, se hace uso de esta figura 
conciliadora. 
 
La importancia de lo antes dicho gira en torno al diálogo entre los distintos 
actores sociales, contextualizando y describiendo sistemáticamente los 
hechos y el conjunto de circunstancias que dan cuentan no sólo de las 
acciones locales que muestran la transformación en la forma como son vistas, 
asumidas y viven las relaciones entre los actores que participan generando 
conductas y respuestas frente a las necesidades que les impone la 
interculturalidad. El diálogo se construye permanentemente para la 
necesaria convivencia al interior de Maicao; en sus máximas expresiones 
culturales se encuentra la posibilidad de compartir con otros los que nos une 
pero también los que nos diferencia y nos hace únicos a partir de la 
valoración del otro.  
 
Los wayuu no serían wayuu si no existieran los alijunas y viceversa.El dialogo 
es una premisa wayuu, por esa razón la importancia de la palabra, la figura 
del palabrero y de las relaciones interculturales en el centro de Maicao, 
porque el dialogo para los wayuu es el centro de las relaciones entre ellos y el 
resto de la sociedad. 
 
3.1.  ACCIONES, MOVIMIENTOS Y RELACIONES INTERCULTURALES 
 
A lo largo de la historia de Maicao, el comercio, se podría decir, que es el que 
regula la interacción social entre las diferentes culturas que cohabitan en la 
ciudad. No obstante, la condición de pueblo de frontera determinó de alguna 
manera que éste ocurriera. Las acciones son diversas y muy significativas, 
puesto que es muy interesante ver como los wayuu y alijunas interactúan 
cotidianamente en todo el territorio fronterizo, esta acción acarrea tensiones 
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producto del contacto entre culturas diferentes, en este caso wayuu y 
alijunas. Porque por su condición fronteriza, Maicao se convierte, según Polo 
(2002: 25), en un “lugar presto a interrelaciones culturales que son 
constantes en lugares que están mediados por un proceso determinado 
según dinámicas colectivas y/o individuales”. 
 
La división del trabajo en la configuración social de Maicao constituye una de 
las acciones y movimientos que caracterizan a sus habitantes, estas se 
organizan alrededor de la actividad comercial. Los wayuu se caracterizan 
especialmente por su carácter de seguridad, firmeza y valentía, adicional a 
esto, el valor de la palabra y honor para esta cultura.  
Ellos son los que controlan y transportan las mercancías por medio de 
actividades que les permitió además dominar los territorios desde los 
puertos naturales de la península de La Guajira, atravesando los 
innumerables obstáculos que se le pueden presentar en el desarrollo de su 
oficio, ya sean de tipos climáticos, o por los controles de las autoridades 
aduaneras, entre otras. En la mayoría de los casos, esto se da sin recibir pago 
parcial o total del trabajo. A pesar de lo anterior el wayuu cumple con la 
palabra empeñada al momento de establecer un pacto. La palabra se cumple 
por encima de todo. 
 
Los árabes por su parte han entendido que los wayuu son la máxima 
autoridad dentro de la sociedad Guajira, ya sea por constituir la mayor parte 
de la población y ser los herederos ancestrales de este territorio en especial y 
con autonomía ampliamente reconocida socialmente. Estos pese a que casi 
siempre son los dueños del “capital”, del dinero, reconocen que no le pueden 
faltar a la palabra, porque eso se paga y en muchos casos caro. Se han 
presentado casos donde árabes han faltado a la palabra por motivos diversos 
que ante los ojos de los wayuu no representan ningún grado de sinceridad y 
veracidad, y estos dan por perdida la mercancía como reacción al 
incumplimiento y hasta exigen rescate para la entrega de la misma. 
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Otra de las principales características de las acciones y movimientos en las 
relaciones interculturales que tiene lugar en este municipio fronterizo, la 
constituye el hecho de que los alijunas son los que trabajan en el descargue y 
almacenamiento de la mercancía, todo esto bajo la supervisión de los wayuu. 
Otro tanto se dedica a la distribución como mercaderes independientes en el 
centro de la ciudad y municipios aledaños. 
 
3.2. PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES REPRESENTATIVAS 
 
Dentro de las características de las prácticas culturales, se registra la 
capacidad de los maicaeros para compartir en su cotidianidad con las 
diferentes culturas que cohabitan; la posibilidad de incluir a todos sin 
discriminación alguna, sin distingo de raza, religión, cultura, y lengua; todos 
conviven y dejan vivir compartiendo un mismo territorio común. En este 
contexto, el elemento étnico representa un papel preponderante en la 
construcción del tejido sociocultural del municipio. 
 
En el caso de Maicao, como para todo el departamento de La Guajira la mayor 
parte de la población está constituida por los wayuu, esta superioridad 
numérica no sólo se reconoce sino que se respeta en términos de autonomía 
social y cultural.  
Así pues, se refleja en la manera como están organizadas las relaciones 
sociales al interior del territorio entre los actores sociales locales. El 
elemento étnico está fundamentado en la defensa del territorio y valores 
culturales, costumbres y tradiciones para conservar la identidad.  
 
En efecto, las prácticas culturales de la etnia wayuu se imponen ante las 
alijunas por las razones antes dichas, entre otras. Esto se evidencia en la 
estructura familiar, puesto que a pesar que una mujer wayuu se case con un 
alijuna la familia de la mujer tiene en cierto sentido más representación 
social. Y al momento de presentarse un conflicto este recurren a la Ley wayuu 
haciendo uso de esta para la resolución de los mismos, así se presente de la 
forma alijuna-alijuna, alijuna-wayuu y wayuu-alijuna. 
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Las relaciones de parentesco, cobra mayor importancia para dar cuenta del 
dinámico tejido social que se configura cotidianamente en este municipio, ya 
que estas relaciones que se dan entre wayuu y alijunas no afectan 
culturalmente a la sociedad wayuu porque la etnia transmite la casta por 
línea materna, es decir, que el hijo de madre wayuu y padre alijuna es wayuu. 
 
En las relaciones de parentesco que se presentan entre wayuu y alijunas, las 
mujeres wayuu establecen relaciones con hombres alijunas, estos últimos 
terminan por ser acogidos en el seno de la familia de su mujer como uno más 
de la familia, sin embargo debe cumplir con sus obligaciones de compañero. 
Como dice Barth (1976: 15), “la etnicidad desempeña un papel importante en la 
configuración del tejido cultural fronterizo”.  
 
Porque la cultura fronteriza,dice Weber (2000:29), “no se puede entender sin 
tener en cuenta el intercambio y conflicto que se produce de manera 
simultánea, incluyendo la adaptación, la transculturación, la asimilación, el 
sincretismo y la resistencia”. 
 
Existen casos donde las relaciones de parentesco entre un hombre alijuna 
toma como compañera una mujer wayuu, son casos muy pocos conocidos 
pero se presentan, en este caso la mayoría de la veces es la mujer quien 
determina la familiaridad de su compañero, es decir, este puede llegar a ser 
visto socialmente no sólo como su compañero sino como uno más de la 
familia. 
 
Los alijunas se refieren a los wayuu como “ware”, paisano, primo; para las 
mujeres se refieren como marchanta, wayuu y paisana. Y en pocos casos 
como indios o indias. Los árabes utilizan más el término “ware” para dirigirse 
a los wayuu. Para dirigirse a las mujeres indígenas lo hacen bajo el término 
de wayuu. Lo mismo suele pasar con los wayuu, se refieren a los alijunas 
utilizando los siguientes términos, primo, compadre, paisano.  
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Si las personas a las cuales se dirigen tanto los alijunas como los wayuu son 
mayores se refieren a ellas como mi tío y mi tía. Para todos los guajiros el 
término “ware” significa un saludo de fraternidad y amistad entre los 
habitantes de este territorio en particular. Del mismo modo, los otros 
términos con excepción del término indio, cuando se hace uso de este 
término en cualquier situación o circunstancia es para discriminar, demeritar 
y despreciar a la persona a la cual se está dirigiendo. 
 
Por su parte, entre wayuu y árabe no se presentan relaciones de parentesco. 
Se conocen casos excepcionales de alijunas que han establecido relación 
sentimental con mujeres árabes pero esto hecho tiene sus implicaciones, 
tales como, la expulsión de su núcleo familiar y cultural, perdida de los 
derechos y privilegios de mujer árabe.  
 
Lo mismo ocurre cuando un hombre árabe consigue tener una relación 
sentimental con una mujer no árabe, cabe anotar que para este caso los 
hombres árabes en los tiempos actuales están aplicando muchas veces a esta 
práctica como estrategia política, puesto que obtienen beneficios por parte 
del Estado colombiano muy significativos, pueden obtener más rápido y 
fácilmente su pasaporte, entre otros. Los árabes que generalmente realizan 
esta práctica tienen padre y madre árabe en pocos casos pero ellos son 
nacidos  y criados en Colombia. 
 
Los wayuu se dedican principalmente al pastoreo, a la actividad comercial, y 
en la zona rural a la agricultura. No conciben el comercio como la 
acumulación de riquezas sino como una forma de vida, comercializan sus 
artesanías y productos elaborados en sus rancherías, entre estos el carbón 
hecho de madera, la chicha de maíz y artesanías. El carbón ya no representa 
un renglón importante para su economía de subsistencia como en tiempos 
anteriores, puesto que en los momentos actuales la cobertura del servicio de 
gas natural ha aumentado significativamente en la zona urbana y rural. Muy 
poco se cocina con carbón, sólo en ocasiones especiales, para asados y 
cuando suspenden el servicio de gas. 
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La agricultura, se desarrolla principalmente en la despensa agrícola de 
Maicao, conformada por los corregimientos de Carraipía, Majayura y en los 
momentos actuales Porciosa, este último poblado es un corregimiento del 
municipio de Albania pero esta cerca a Maicao. Con sus particularidades 
específicas. Los wayuu como práctica cultural representativa siembran los 
alimentos que culturalmente han cultivado, entre estos, la yuca, el maíz, frijol 
guajiro o guajirito y patilla. Esto se realiza en pequeñas cantidades por la 
poca cantidad de tierra apta, esta actividad está condicionada por las 
estaciones de lluvia y sequía y no cuentan con recursos suficientes. El 
pastoreo sigue siendo una de las prácticas más significantes del pueblo 
wayuu por su movilidad, cotidianamente se desplazan de un lugar a otro en 
busca de sitios que le proporcionen no sólo alimentación sino buena 
alimentación a sus animales que les garantice la supervivencia en tiempos de 


























Del mismo modo,  las artesanías wayuu debido al patrocinio de las empresas 
privadas en especial y de las capacitaciones por parte de diferentes entidades 
y organizaciones han ido tomando fuerza, convirtiendo esta práctica cultural 
en una de las más representativas del pueblo wayuu y al mismo tiempo en un 
indicador de generación de empleo y de ingreso. 
 
Los alijunas se dedican especialmente a trabajar en el comercio, pese a que 
no tiene un trabajo estable, trabajan y las ganancias de la semana se queda un 
fin de semana en los sitios de diversión, entendidos estos como los lugares 
donde la gente propia de Maicao acostumbra visitar los fines de semanas, 
estancos, billares, licoreras, discotecas en especial la zona del barrio José 
Domingo Boscán y en la actualidad las dos canchas sintéticas que 
representan más que un lugar donde practicar un deporte un atractivo que 
sirve para concentrar gran cantidad de personas y hasta para celebrar 
cumpleaños. Celebran las fiestas patronales de San José, son en su mayoría 
católicos. Y para el cumpleaños de Maicao celebran el Festival de la Frontera, 
como máxima expresión artística y cultural de identidad local y regional. 
 
Es de resaltar dentro de las prácticas culturales árabes la celebración del 
calendario Islámico. Es la celebración del inicio y fin del Ramadán, la fiesta de 
sacrificio de Ismael hijo del profeta, que se convierte en jornada continua de 
oración comunitaria todos los días y en especial visitan la Mezquita los 
viernes.  
 
Asimismo, durante toda la celebración del Ramadán los más fieles a la 
religión ayunan, dedican gran parte del tiempo a leer porque es la única 
manera de acercarse a  su Dios. Otra de sus prácticas culturales de acuerdo 
con el Islam ortodoxo es que los hombres pueden casarse hasta cuatro veces 
y si este le comunica a su anterior mujer no es considerado pecado o 
infidelidad, esta práctica se debe al conflicto armado donde muchas mujeres 
quedan viudas y muchos niños y niñas huérfanos(as). El matrimonio es visto 
como una relación vital entre los dos sexos. Las mujeres hoy día tienen 




3.3.  MAICAO COMO ESPACIO DE RELACIONES INTERÉTNICAS 
 
El respeto a la diversidad étnica y cultural es un hecho social y político que en 
los momentos actuales ha ido tomando fuerza en todos los espacios de la 
sociedad guajira y el municipio de Maicao no es la excepción. En 
consecuencia las políticas interculturales han dejado de ser una abstracción 
para convertirse en una realidad social, es decir, cómo se construyen las 
relaciones entre los actores sociales locales y el territorio donde conviven, las 
diversas prácticas para la configuración social que le otorgan sentido al uso 
de ese territorio para quienes lo habitan y lo practican a diario como 
territorio étnico respetando las diferencias culturales. 
 
Las relaciones interétnicas,son el resultado de un proceso de construcción 
política y social que está atravesado por situaciones y circunstancias 
particulares por la manera de cómo se encuentran estructuradas las 
relaciones entre los wayuu, árabes y alijunas. La organización de la sociedad 
maicaera conserva y está marcada por una fuerte influencia de la etnia 
wayuu.  
 
Entre las características principales se destaca la matrilinealidad como 
máxima expresión de la sociedad wayuu para adaptarse a su entorno social, 
económico y natural. Del mismo modo, las madres en no pocos casos realizan 
el oficio de tejer en compañía de sus hijas, hijos y familiares lo que evidencia 
el traslado de una práctica cultural que en sus inicios se llevaba a cabo en el 
seno del hogar, en su comunidad tradicional que se encuentran ubicadas en 
la zona rural del municipio, pero que por motivos distintos se han 
movilizados al centro de la ciudad como polo de desarrollo. Pero ¿Cuáles son 
las implicaciones sociales, culturales que acarrea esta apropiación territorial 
al interior de las comunidades o rancherías  y en las pautas de crianza como 
característica de las relaciones interétnicas? 
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La interacción entre las diferentes culturas que están asentadas en el 
municipio fronterizo guajiro, es un claro ejemplo de las relaciones 
interétnicas, está en las maneras de relacionarse política y socialmente, no 
sólo con las entidades del Estado sino con toda la multiplicidad de actores 
que participan en la vida cotidiana.  
 
El fortalecimiento de la participación política y social de los wayuu no ha sido 
nada fácil, pero se ha ido concretando paulatinamente a partir del 
conocimiento por parte de las comunidades indígenas de los beneficios que 
brinda el Estado a los grupos étnicos. Lo anterior, ha suscitado aciertos y 
desaciertos al interior de las comunidades en cuanto la organización y los 
(as) líderes a tal punto que se han originado problemas y diferencias al 
interior de las comunidades constituyéndose en un motivo más de conflicto 
entre familias. 
 
Cabe anotar, que todo esto se debe en gran medida a los procesos de 
organización que están viviendo los wayuu y a la capacidad de apropiar sus 
derechos étnicos de acuerdo a sus intereses, la mediación y negociación en la 
resolución de conflictos con las entidades estatales y la multiplicidad de 
actores que intervienen en estos procesos políticos.  
 
La posibilidad de interactuar sin intermediario les ha permitido a los (as) 
líderes wayuu aprovechar los recursos para garantizar el control de las 
comunidades donde tienen influencia, al igual que el control territorial y 
político, puesto que son ellos los que establecen relaciones directas con las 
entidades del Estado para los proyectos y programas de inversión social que 







3.4. ESCENARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES 
INTERCULTURALES 
La vida cotidiana de Maicao se desenvuelve y está claramente marcada por su 
actividad comercial, por tanto su apelativo de población flotante que varía de 
acuerdo a las recesiones económicas. La población actual del municipio ha 
dejado de presentar fluctuaciones significativas debido a que la situación 
económica mundial no es la mejor y esta  a su vez ha afectado a la ciudad 
fronteriza de La Guajira.  
 
Aunque en los tiempos actuales, sus habitantes tanto propios y migrantes de 
otras regiones del país pueden subsistir obteniendo el pan de cada día a 
partir de la actividad comercial que caracteriza al municipio de Maicao. Es de 
escucharse a diario que en “Maicao a pesar de todo, todavía se vive y se come 
bien”, esto no quiere decir que las condiciones sociales sean las mejores pero 
significativamente en contraste con otras partes del país está mejor. 
 
Esa población que ha configurado social y culturalmente a esta ciudad no ha 
sido ajena al componente étnico, por el contrario los wayuu han estado y aun 
lo están en todos los escenarios de la vida social de este particular terruño, 
razón por la cual no se comparte en su totalidad los planteamientos de 
muchos escritores, entre estos: Manuel Palacio Tiller (2005), Giangina Orsini 
Aarón (2007) y Anny Catalina Gutiérrez Cruz (2005), los cuales pese a que se 
centran en Maicao; dejan la sensación en sus explicaciones que las relaciones 
interculturales entre wayuu, árabes y alijunas se limitan a la actividad 
comercial. Todo lo contrario, los wayuu principalmente han participado en 
todos los aspectos de la vida en sociedad, relaciones que históricamente se 
han presentado por situaciones y circunstancias que les imprime la 
convivencia que significa compartir los mismos escenarios que también han 
sido producto de construcciones sociales. 
 
Las relaciones entre wayuu, árabes y alijunas no son simplemente un 
reduccionismo economicistas, precisamente la reciprocidad que se vive en 
Maicao es relacionarse entre diferentes culturas y no entre iguales, es decir, 
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como si sucede cuando predomina el factor económico donde el objetivo es 
un intercambio igual entre los que intervienen, pero en el centro de Maicao  
el dialogo es una construcción permanente al igual que las relaciones entre 
wayuu, árabes y alijunas, puesto que estas son una negociación donde se 
busca la convivencia pacifica a pesar de las diferencias culturales. 
 
Por consiguiente, se puede encontrar escenarios como la vida fronteriza, el 
comercio que se vive en este lugar, las relaciones interculturales y los 
intereses mutuos, entre otros. Son los que posibilitan el entendimiento y 
legitimación social de estas relaciones entre wayuu y alijunas, relaciones que 
en todos los aspectos están marcadas fuertemente por la particularidad y 
singularidad de cada uno de los actores sociales locales que se manifiesta en 
la configuración sociocultural de esta parte del país.  
 
Particularidades que en gran medida están manifestadas, expresadas y 
demostradas en el hecho de encontrar identidades, formas y experiencias de 
vidas que geográficamente están ocupando un sitio nuevo (los árabes 
especialmente y las personas del interior del país), pero que socialmente han 
encontrado la oportunidad de vivir y convivir en un mismo territorio que en 
ciertos casos ha sido motivo de conflictos que sabiamente son resueltos por 
la paciencia indígena wayuu, por medio de la figura de mayor autoridad, el 
palabrero. 
 
Los árabes desde su llegada a Maicao siempre se han destacado por estar al 
frente del comercio, especialmente de mercancías extranjeras en cierta 
medida son el motor de la actividad comercial, fueron quizás los primeros en 
contar con servicios públicos, principalmente alcantarillado, entre otros, que 
en su momento patrocinaron con los dineros acumulados por las ventas. Con 
esa acumulación de dinero logran construir la máxima expresión del poder 
económico, social y político que los representan entre los maicaeros y el país, 
La Mezquita, lugar de intercambio cultural, patrimonio de la cultura árabe y 
de Maicao en particular. 
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Por su parte, los alijunas dentro de los cuales se destaca la población indígena 
Zenú por todo el proceso de organización política y social que han 
desarrollado al interior del municipio, a tal punto que en la actualidad 
cuentan con un barrio que tiene como características sus patrones culturales. 
La colonia chimichaguera que anteriormente era más representativa, la 
momposina y en los tiempos actuales, los paisas que actualmente son los que 
han ido reemplazando y ocupando los escenarios de las colonias antes 
mencionadas, con una particularidad única, no participan en el escenario 
político con candidatos propios, como si lo han hecho y lo hacen las otras 
colonias que tienen cierto grado de organización en Maicao. 
 
A partir de la configuración social de este municipio de frontera marcado por 
el auge comercial en tiempo anteriores, las relaciones interculturales que se 
presentan entre wayuu, árabes y alijunas son una más de las expresiones 
culturales por excelencia de las zonas de fronteras en donde las diferencias 
culturales muchas veces se convierten en sinónimos de conflictos. Las 
relaciones entre estos actores sociales locales no pueden ser vistas sólo 
desde la perspectiva del mestizaje o cruce entre culturas porque no sólo se 
están uniendo biológicamente por sangre, sino que existen otras variables 
culturales que deben ser tenidas en cuenta, las circunstancias históricas y las 
prácticas culturales y de convivencias, su cosmovisión, entre otras.  
 
Lo anterior, exige que las relaciones entre wayuu, árabes y alijunas sean 
vistas desde la dimensión sociocultural atendiendo a otras variables que 
intervienen en el tejido social que están relacionadas indisolublemente con el 
compartimiento del mismo territorio y la convivencia y construcción social 







3.5.  ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE LA CONVIVENCIA ENTRE 
WAYUU, ÁRABES Y ALIJUNAS EN MAICAO 
Dentro de los principales aspectos que caracterizan las relaciones entre 
wayuu y alijunas se pueden registrar la interacción social y cultural en todos 
los escenarios de la vida cotidiana en la cual se encuentran inmersos. Los 
wayuu se relacionan con los alijunas a través del compartimiento de espacios 
de interacción y de intercambio de bienes y servicios, pero también se 
diferencian de ellos por los principios de la identidad étnica, categoría que 
clasifica a una persona de acuerdo con su identidad básica, origen y 
formación. 
 
Las relaciones de parentesco que se dan entre wayuu y alijunas se convierten 
también en  un aspecto característico de la convivencia entre estos actores 
sociales, ya que se puede decir que los diferentes actores sociales locales que 
conviven en el municipio de Maicao a pesar de sus diferencias culturales y de 
las conductas que les impone el territorio establecen relaciones producto de 
las acciones cotidianas y vivenciales que cada uno desarrolla para su 
subsistencia en este pueblo guajiro escenario de encuentro cultural.  
 
Al tiempo que se presentan relaciones de este tipo, se deben en gran medida 
a relaciones de convivencias o prácticas de convivencia que sirven como 
estrategias socialmente legitimadas y aceptadas para la supervivencia misma, 
es decir, la convivencia es favorecer los lazos de armonía, tolerancia, 
solidaridad y favorecer la convivencia pacífica. 
 
Las relaciones entre árabes y wayuu sólo se limitan a el interés comercial, de 
allí que se justifica su presencia desde el poblamiento de Maicao a partir de la 
consigna de que llegaron a este municipio para hacer dinero rápido, tener 
una nueva vida después de salir de sus países de origen por la violencia que 
los asecha a diario, entre otras.  
 
Motivados por sus intereses meramente comerciales los árabes no 
representan desde ningún punto de vista peligro para los wayuu y por 
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consiguiente para los alijunas. Aunque como se mencionó anteriormente en 
los renglones de arriba los árabes han ido conquistando espacios en la 
política; las instituciones de la etnia wayuu se respetan, su organización 
social, política, su cosmovisión; son estos quienes ejercen total control del 
territorio como verdaderos herederos ancestrales. 
 
Los wayuu y alijunas perciben las relaciones con los árabes desde el punto de 
vista que les significa una fuente de trabajo porque a partir de la 
comercialización de mercancías tienen posibilidades de trabajos que 
contribuye también a la productividad de sus oficios, es decir, sus artesanías 
que pueden vender periódicamente en el centro de Maicao. Por esta razón, 
entre otras, los wayuu están prestos a relacionarse y propician la interacción 
con árabes para que este intercambio social y cultural no desaparezca 
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Mapa 2: Municipio de Maicao señalización de los territorios en el centro de la ciudad. 
 
La ciudad de Maicao debido a todos los procesos históricos y demográficos y 
por supuesto las circunstancias propias de lugares de fronteras, permitió la 
aparición de ciertos fenómenos sociales como posibilidad de subsistencia en 
contextos que obligan socialmente a los individuos y/o colectivos a 
desarrollar conductas para su vida en sociedad. Los wayuu históricamente se 
han caracterizado por su capacidad de interactuar en cualquier escenario de 
la vida social así está demostrado por la cotidianidad con la que enfrentan la 
convivencia con el resto de los actores sociales que participan que al mismo 
tiempo los convierte en seres diferentes, particulares y únicos.  
 
Cabe resaltar, que pese al compartimiento del mismo espacio físico y cultural 
los wayuu, árabes y alijunas han conservado sus usos y costumbres. El 
elemento étnico sigue siendo la regla social de mayor identificación se puede 
decir que se debe a que constituyen una alta población en el municipio y a la 
movilidad social propia de los wayuu. El Estado colombiano al igual que el 
venezolano se los permite, ya que para los wayuu no existen límites 
geográficos entre los dos países, para ellos existe la frontera wayuu quiere 
decir que para movilizarse sólo es necesario que lo deseen hacer. A las 
personas pertenecientes a la etnia ni siquiera los guardias de la vecina 
República Bolivariana de Venezuela les exigen los documentos de identidad. 
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Lo anterior, permite comprender y entender las particularidades y 
especificidades de los procesos sociales del municipio que se expresan en las 
relaciones entre wayuu, árabes y alijunas que se presentan en esta parte del 
país y que día a día se construyen avivando su espíritu de convivencia 
intercultural. Los habitantes de Maicao como ha quedado expresado en todo 
el desarrollo de este trabajo investigativo han logrado convivir y sobrevivir a 
todos los problemas y conflictos sociales que se ven afectados aun más por su 
ubicación geográfica pero a pesar de todo lo que esto representa viven su 
viva de acuerdo a lo que esta les provee, es decir los maicaeros viven su vida 
conforme a su cotidianidad. 
 
La actividad comercial, las relaciones entre los tres actores sociales más 
representativos del municipio, entre otras, fueron determinantes para la 
construcción y consolidación social de prácticas culturales que más allá de 
ser impuestas por la fuerza se convirtieron en códigos sociales identificados 
por todos los habitantes de este municipio. Entre estas prácticas se destaca la 
organización social, el papel de la mujer wayuu como ser que inspira respeto 
y admiración por el resto de la sociedad y el hecho de la Ley wayuu o guajira 
como máxima expresión de la convivencia pacífica promovida a partir de la 
diferencia y el respeto. 
 
Del mismo modo, la descripción de los lugares representativos del municipio 
es un claro ejemplo de la apropiación del territorio, los usos y funcionalidad 
que de ellos hace cada uno de los tres actores sociales que tienen presencia 
en Maicao, esto queda expresado en las relaciones, manifestaciones y 
prácticas culturales que se presentan en cada uno de los lugares con 
presencia de un actor determinado. Para los wayuu es la máxima expresión 
de poder en todo el amplio sentido de la palabra, sin o fuera de él no son 
nada, es su razón de ser.  
 
Algo similar ocurre con los alijunas quienes han encontrado en el territorio 
de Maicao una opción de vida respetando la Ley guajira como código de 
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convivencia pacífica, se puede decir que se ha reconfigurado un territorio 
común a partir de las conductas que este les impone a sus habitantes, en 
otras palabras territorialidades que unas vez superadas dejan de ser un 
problema para convertirse en una fortaleza para quienes saben cómo utilizar 
su territorio en caso de una eventualidad.  
 
Por estas razones, los significados del territorio varían de acuerdo a los 
actores sociales y esta intrínsecamente relacionado con los usos, es decir, lo 
que en él se puede hacer. Esto nos ayuda a entender porque circulan ciertas 
mercancías en ciertos lugares y las características de las mismas, puesto que 
históricamente ha sido así y de esa manera está en el imaginario social de 
todos los habitantes de Maicao. 
 
Por otro lado, la carencia de un sistema de alcantarillado óptimo que se 
ajuste a las necesidades de la población del municipio lo convirtió en un foco 
de contaminación ambiental y sanitaria al tiempo que lo eleva a un problema 
de salud pública que requiera de la intervención por parte de las 
instituciones desarrollando programas, planes y proyectos de manejo 
ambiental. La contaminación acústica producto de los ruidos de los carros, 
motos y plantas eléctricas son otro agravante, estas últimas son utilizadas en 
gran cantidad por los locales comerciales debido al mal servicio de energía 
con el cual cuenta el municipio, esto sucede durante la mayor parte del día. 
 
Con respecto al manejo de los residuos sólidos la solución debe ser integral, 
es decir aportar al mejoramiento ambiental y el manejo adecuado de los 
residuos por parte de quienes los producen con buenas prácticas 
ambientales, ya sean estos de tipo comercial que son los que predominan en 
el municipio, de tipo residencial, construcción, entre otros.  
 
La ciudad debe contar con un relleno sanitario18 con todas las norma de 
calidad certificadas para que puede prestar sus servicio y no como se viene 
                                                          
18
  Según Molina: (2011), “Lugar técnicamente diseñado para la disposición final controlada de los 
residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando los impactos 
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haciendo hasta ahora sin los mayores niveles de salubridad,  puesto que el 
botadero de basura a cielo abierto que desde hace mucho tiempo funciona a 
pocos metros del mercado nuevo no cumple con los requisitos técnicos y 
legales de acuerdo con la legislación ambiental vigente, representando 
riesgos para la salud de la población en general, en especial para los 
habitantes de los sectores contiguos, para fortuna de todos, el mercado nuevo 
no está en funcionamiento al público y no precisamente por las razones antes 
expuestas sino por razones de seguridad y transporte.  
 
El agua del municipio no es apta para el consumo humano, no cuenta con el 
tratamiento adecuado antes de ser llevada a la planta de abastecimiento ni 
durante la distribución para su consumo. El agua constituye uno de los 
recursos naturales no renovables, por tanto se le debe dar el trato y uso que 
se merece. El sitio donde se surten los carros cisternas porque todavía el 
municipio no cuenta con las redes de acueducto y cobertura, se encuentra 
ubicado a no más de trescientos metros del botadero de basura y del 
mercado nuevo. De allí la calidad del agua queda entre dicho, estos 
problemas no son diferentes al resto que vive el municipio, lo que se requiere 
es trabajar de la mano con todas las instituciones, entidades, actores y 
sectores de la sociedad maicaera. 
 
La interculturalidad es un hecho social que se presenta en Maicao, al tiempo 
que representa el espíritu de la convivencia para quienes a diario y en su 
cotidianidad se ven envueltos en circunstancias de interactuar para subsistir 
en un lugar que les pertenece a todos porque es el resultado de la 
construcción social donde intervienen todos los actores sociales locales. Lo 
anterior ocurre con la venia de los wayuu quienes debido a su carácter y 
valentía representan para los otros actores sociales la etnia predominante 
hasta el punto que los alijunas hacen uso de sus mecanismos para la 
resolución de conflictos en especial del palabrero o pütchipü´ü.  
                                                                                                                                                               
ambientales y utilizando principios de ingeniería, confinación y aislamiento de los residuos 
sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, 




Las principales características de las acciones por las cuales interactúan 
wayuu, árabes y  alijunas tienen que ver con la división del trabajo y con la 
actividad económica, no se puede desconocer que la ubicación del municipio 
obliga socialmente a que esto ocurra pero hay que ser cuidadoso con esta 
apreciación porque puede convertirse en el argumento fácil para justificar 
todas las relaciones entre los actores sociales locales. 
 
En el municipio de Maicao se puede registrar entre las principales prácticas 
representativas para todos los actores sociales locales el hecho de convivir en 
el mismo territorio, el diálogo entre culturas diferentes que se construye 
cotidianamente en un ambiente de armonía y respeto. Las relaciones de 
parentesco que se dan entre wayuu y alijunas visibilizan y enriquecen el 
tejido sociocultural del municipio respetando sus usos y costumbres.  
 
Entre las principales características del municipio se encuentran los términos 
que utilizan para referirse unos a otros y más específicamente las actividades 
que realizan cada uno; los wayuu se dedican especialmente al pastoreo y a la 
actividad comercial; los alijunas comercializan las mercancías en pequeñas 
cantidades y en pequeñas colmenas, por su parte los árabes lo hacen en sus 
almacenes y celebran el Ramadán de acuerdo con el calendario islámico esta 
celebración es conocida por los habitantes de Maicao hasta el punto que el 
comercio es condicionado por esta y los coterráneos participan de ella y 
hacen parte de los invitados y de la programación. 
 
En este sentido, la etnicidad es un claro ejemplo de las relaciones y la manera 
de cómo están estructuradas estas entre wayuu, alijunas y árabes con las 
entidades del Estado en especial para los wayuu quienes a partir del 
compartimiento del mismo espacio han fortalecido el acceso a los programas 
estatales a través de la negociación democrática beneficiándose directamente 
sin intermediarios como solía ocurrir anteriormente, no quiero decir con esto 
que ya no ocurre, se presenta pero no con la misma intensidad de antes. 
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La ubicación geográfica de Maicao es un privilegio y al mismo tiempo lo 
convirtió en un fenómeno social para las actividades que se realizan, entre 
estas, la principal representada en la actividad comercial y que a través del 
tiempo conquistó el imaginario de propios y extranjeros. La misma ubicación 
se prestó para hacer de sus habitantes una población fluctuante que acarreó 
una serie de problemas sociales entre los principales, déficit habitacional, 
baja cobertura en la prestación de servicios públicos convirtiendo a barrios 
enteros en cordones de pobreza, esto acompañado de la falta de planificación 
en todo el sentido amplio de la palabra. Lo anterior se convirtió también en 
un problema político, ya que muchas de las administraciones que han pasado 
por el palacio municipal se escudan en este fenómeno para justificar la mala 
inversión y administración de los recursos públicos.  
 
Las relaciones interculturales entre los tres actores sociales que tienen 
presencia en el municipio avivan su espíritu en la interacción sociocultural 
como aspecto particular y específico de esta zona fronteriza del país que en la 
cotidianidad con la que enfrentan su convivencia lograron desarrollar 
conductas que les permitieron con el pasar del tiempo convivir pese a sus 
diferencias culturales. Entre los principales aportes a las ciencias sociales, 
humanas y en especial a la Antropología como campo interdisciplinario de la 
investigación social, se encuentra la posibilidad de abordar los problemas 
sociales desde su dimensión sociocultural donde la identidad es la 
posibilidad de reconocer las diferencias y convivir con ellas en contextos 
interculturales que se traduce en un diálogo en permanente construcción. 
 
La necesidad de los tres actores sociales locales de relacionarse entre sí es el 
motor de las relaciones interculturales para satisfacer sus necesidades 
básicas y culturales las cuales sólo fue posible entender y comprender gracias 
a la sensibilidad que se desarrolla en el oficio del antropólogo que se obtiene 
a través de los sentidos que implica la experiencia de vida, la vivencialidad, es 
decir, la vida cotidiana para poder entender un grupo tomando en cuenta las 
relaciones con los otros actores que participan en Maicao, wayuu, árabes y 
alijunas que en términos de reciprocidad permiten acceder unos y otros  a los 
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bienes y servicios que cada uno domina o controla culturalmente, 
precisamente porque aquí la reciprocidad no opera como la relación e 
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